Revalscher Kalender 1868 by Anonymous
Nevalschcr 
A!l l e ll ll e >' 
Reval. 
Druck und Verlag von Z. Gressel> 
1SS7. 
NevliWer 
H a l e n  l l  e  r  
für 
W8. 
kzclrhes nn Klhaltjabr bon 366 Tsgm ist, 
ncbst 
e i n e m  A n h a n g e .  
Reval. 
Druck und Verlag von I. H. 
I8K7. 
Von T>er Censnr gestattet, 
^eval, den 15. September 1867. 
Zei t rechnung.  
Dieses Jahr ist von der Geburt un­
seres Herr» Jesu Christi das , .  1868 
Von der Gründung des ruff, Reiches 1006 
„ der Einführung des christlichen 
G l a n b e n s  i n  R u ß l a n d . . . .  
„ der Erbauung derstadt Moskau 
M. Luther s Reformation . .  , 
der Besteigung des rusf.Thrones 





Dou der Erbauung der Residenzstadt 
St. Petersburg 165 
>, der Gründung der jetzigen Uni­
versität Dorpat 
„ der Gebnrt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander II 
„ der Thronbest. Allerh. desselben 
„ ter Aufhebung der Leibeigen­
schaft der Bauer» i» Rußland 
66 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar H- von Dänemark 
zerstört die ehstn. Feste Lvndaniie 
n. gründet die DänenbnrgsTallin) 
im Lande Revele 1219 
Die Schwertritter besetze» sie 1227 
Erste Erwähnung der Stadt Reval 1237 
Reval wieder Dänisch . .  1238—1346 
Erste Erwäbnuug der Domkirche 1240 
Die Dominikanermönche siedeln 
s i c h  a n .  ^  1 2 4 6  
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 1264 
Einführung des Lübischen Rechts 1248 
klosters (St. Michaelis) .  , .  1249 
Erste Erwähnung oer Olaikirche. 1267 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 1285 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ ,,  „ Domschule .  1319 
„ ,,  „ (5anutigilde 1326 
>, „ Olaigilde .  1341 
Reval von den Eh'ten belagert .  1343 
H e r r s c h a f t  d e s  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 1346—1561 
Erste Erwähnung der GroßenGilde 
(Kindergilde) .  .  l3SS 
Erste Erwähnung der Hchwarien-
häupter ". 5'./ .  .  1400 
Erbauung des Brigittenklosters seit 1407 
Päpstliche Bewilliguug einer stadti­
schen Pfarrschule 1424 




Untergang des Komtors zn Now­
gorods der Russe bedroht Reval 
Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz ;u ibrem Gildehause 
Reformatori'cher Bildersturm , .  
DaS Mönchsklöster brennt ab, gro­
ßes Sterben 1532 
Jobann Uerküll wird enthauptet .  1535 
Berühmtes Turnier auf dem Markte 1536 
Große Feuersbruust auf dem Dom 1553 
Der Russe bedroht Reval .  .  seit 155tt 
Scharmützel au d. peruausch.Straße 1560 
6 Wochen 1561 
S c h w e d i s c h e  H e r r s c h a s t  ,  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießung Reval's durch eine 
danisch-lübische Flotte . . . .  1569 
Reval von den Russe» 30 Wochen 
belagert 1570—71 
Desgleichen 7 Wochen . . . .  1577 
Zerstörnng deS^ Brigittenklosters , 1577 
Stiftung de. (  vmnaslum. .  .  . 
Der^Dom mitAnsnahme d.Schlosses 
und weniger Hanser breuut ab 
Hungersnotb 1697 ff 
Aufhören der Olaigilde . . . .  1698 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
russische Belagerung . . . .  1710 







Erklärung der Kalenderzeichen. 
Neumond. Erstes Viert. E) Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ Widder. ^ Löwe. ^ / Schütze. 
^ L Stier. Jungfrau. ^  ^  Steinbock. 
^ H Zwillinge. ^ ^  Waage. ^ ^  Wassermann. 
^ O Krebs. ^ ^  Scorpion. ^ X Fische. 
Die im Folgenden mit einem Stern l') bezeichneten Data sind Fest­
tage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten und in den 
öffentlichen Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
z a!Z tt a r. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
Der Name desHerrn istZesus. Luc. 2,21. Evist. Gal. 3,23—29. 
M. *1 Neujahr 13 Hilarius 
D. 2 Abel, Seth 14 Robert 
M. 3 Enoch 15 Diedrich 
D. 4 Methusala 16 Giesbrecht 
Fr. 5 Simeon 17 Antonius 
S. *6 Heil. 3König 18 Axel 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41—52. Epnt. Rom. 12, 1—6. 
S. 7 I.S.nachEp. 19 2.Z .n .Ep. 
M. 8 Erhard O- 20 Fabian Seb. 
D. 9 Beatns 21 Agneta 
M. 10 Pauli Eins. 22 Magdalena 
D. 11 Ephraim 23 Charlotte 
Fr. 12 Reinhold 24 Timotheus 
S. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
Die Hochzeit zu Kaua. Job. 2,1 —ii. Evii't.  Rom. 12, 7—16. 
S. 142.S.nachEp. 263.S.N.EP. 
M. 15 Diedrich 27 Chrysostom. 
D. 16 Giesbrecht 
-«Zd°< 28 Carl 
M. 17 Antonius 29 Samuel 
D. 18 Axel 30 Adelgunde 
Fr. 19 Sara 31 Virgilius 
S. 20 Fabian Seb. 1 Februar 
VomHauptm.zuKapern. Mattk.8,1—13. Epist. Rom.12,17—21. 
S. 21 Z.S.nachEp. 2 -4.S.N.EP. 
M. 22 Magdalena 3 Hanna 
D. 23 Charlotte 4 Veronika 
M. 24 Timotheus 5 Agathe 
D. 25 Pauli Bekeh. --W 6 Dorothea 
Fr. 26 Polykarpus 7 Richard 
S. 27 Chrysostomus 8 Salomon 
Arbeiter im Weinberae. Äiattk.20,1—16. (?p. I Eor.9,21—10. 5. 
S. 28 Septuages. 9 Septuages. i 
M. 29 Samuel 10 Scholastika 
D. 30 Adelgunde 11 Euphrosina 
M. 31 Virgilius 12 Eulalia 
1. Geburtsfest S. K 
H> des Großf. Alerei 
Alexaudrowitsch u. I .  
K. H. der Großfürstin 
Helena Pawlowna. 
(O 6, 42' N. 
G 57' N. 
7, 54' N. 
G II, 14' B. 






*2 Maria Rein. 
3 Hanna 
S Neuer Sryl. 
13Elwine 
^ 14 Valentin 
15 Fanstina 














^ 17 Constantia 
18Concordia 
^ 19 Simon Ap. 
20 Eucharius 
21Esaias 
22 P. Stuhls. 
Nerküudiguug der Leide» ».Heilung des Blinde». Luc.IS,3l—43 
Epist. 1 Cor. 13. 
S. 11 Estomihi >». 23 Estomihi 
M. 12 Eulalia 24 Matthias 
D. 13 Fastnacht 25 Fastnacht 
M. 14 Aschcrmittw. 26 Ascherm. 
D. 15 Faustina 27 Leander 
Fr. 16 Juliaue 28 Justus 
S. 17 Constantia 29 Macarius 
Christi Versuchung. Matth. 4, 1—11. Ep. 2 Cor. 6. 1-10 
S. 18 Jnvocavit 1 März 
M. *19 Simon Ap. 2 Medea 
D. 20 Eucharius 3 Kunigunde 
M. *2lBuß-u.Bettag 
-M 4 Guatemlirr 
D. 22 Petri Stuhls. 5 Angelus 
Fr. 23 Wilhelmiue 6 Gottsried 





Vom Cauauaischen Weibe. Matth. 15, 21->-2S. 
Ep. 1 Thefs. 4, 1—7. 
25 Reminiscere 8 Reminisrere 
*26 Nestor ^ 9 Prudentius 
27 Leander lOMichäns 
28 Justus /z I I Constantin 
29 Macarius ^ 12Gregorius 
(D 10, 56' V. 
3, 59' N. 
(I 6, 26' V. 
19. Fest derTbrou-
besteiguug Sr.'))!.  des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  
N i k o l a j e w i t s c h .  
21. Quatember. 
G 10, 1' N. 
26. Geburtsfest Sr. 
K. H. des Thronfol­
gers, Cäsarewitsch u. 
Großfürsten Alexan­
der Alexaudrowitsch. 








 13 Ernst 

















»c. 11,14—28. Ep.Evh. 5,1—9 





























Gottes. Job. 8, 46—.'>9. 
S. ,17 Iudica 
Er ist. Hebr. 9, 11—15. 
29 Iudica 
M. 18 Gabriel 30 Adonius 
D. 19 Josephus 31 Detlaus 
M. 20 Olga . 1 April 
D. 21 Benedict 2 Pauline 
Fr. 22 Raphael 3 Ferdinand 
S. 23 Theodorich 4 Ambrosius 
Christi Einzig. Matth. 21, 1 —9. Epist. Phil.  2, 5—11. 
S. 24 Palmsonntag 5- 5 Palmsonnt. 
M. *25 Maria Berk. 6 Cölestiu 
D. 26 Emannel 7 Perpetua 
M. 27 Gustav 8 Liborius 
D. *28 Gründonn. 9 Gründonn. 
Fr. *29 Charsreitag 10 Charsreitag 
S. *30 Adonins 11 Leo 
Christi Aurenlevuug. 
S. ,*31 Ostern 
16, l—- ^ Ep. 1 Cor. 5, 6—8 
12 Ostern 
S 8, 8' V. 
8. Frühlingsan­
fang. 
8, 38' B. 
2, 7' N. 
G 8, 55' V. 




















(D 0, 14' V. 
G 9, 59' N. 
10. Geburtsfest Sr. 
K. H. deS Großfürsten 
Wladimir Alexaudro­
witsch. 
7, 57' N. 
17. Geburtsfest Sr. 
Majestät des Kaisers 
A l e x a n d e r  N i k o -
l a j e w i t s c h .  
G 8, 16' N. 
23. NamenSfest II.  
KK- HH. der Großf. 
Alexandra Josephow-
ua uud derGroßfürstiu 
Alexandra Petrowua. 
29. Geburtsf. S.K. 





























































us tröstet die Jünger über je 


































M a i .  
Alter Styl. S Neuer Styl. 
M. 1 Philipp Iac. 13 Servatius 
D. 2 Sigismund 14 Christian 
Fr. 3 f Erfindung 15 Sophie 
S. 4 Florian 16 Peregrinns 
Christus lehrt bete», Job. 16,23-30. Cv. ?ae. 1, 22—27. 
S. 5 Rogate 17 Rogate 
M. 6 Snsanna 18Erikus 
D. 7 Ulrica 19 Aggäus 
M. 8 Stanislans 20 Sibilla 
D. *9 Ehristi Him. .1^  21 Ehr. Him. 
Fr. 10 Gordian 22 Emilie 
S. 11 Paucratius ^4 23 Tesiderius 
Christus verheißt d.Tröster,Ich.15,26— 16.4. Ev.1Petr,4.8—ll 
S. 12 Exaudi 24 Exaudi 
M. 13 Servatius 25 Urbanus 
D. 14 Christian 26 Eduard 
M. 15 Sophie 27 Ludolph 
D. 16 Peregrinns 28 Wilhelm 
Fr. 17 Anton 29 Maximilian 
S. 18 Erikns 30 Wigand 
Ausgießung d. heil.  Geistes. Joh,14,23--31, Cr Apost. 2,1—13 
*19 Pfingsten 5^2 31 Pfingsten 
M. *20 Pfingstmont. lIuni 
D. 21 Pontnsine 2 Marcellus 
M. 22 Gnaltmlicr 3 CUlaltindcr 
D. 23 Desiderins 4 Darius 
Fr. 24 Esther 5 Bonisacius 
S. 25 Urbanus 6 Artemius 
S. 26 Trinitatis 
M. 27 Ludolph 
D. 28 Wilhelm 
M. 29 Maximilian 
D. 30 Frohnleichn. 
Fr. 31 Petrouella 








O 6, 54' N. 
8, 15' V. 
1, 21' B. 
20. Nameusf, Z.K, 
H, des Großf. Alerei 
G 8, 34' V. 
21. NamcusfestJJ. 
KK, HH. des Grcßr. 
Konstantin Nikolaje-
rvitsch und der Großf. 
Helena Pairlcirna; 
Geburtsfest I,  K. H. 
der Großf. Alerandra 
Petroioua. 
Z u n i .  
Alter Styl. Neuer SN'l. 
S. 1 Gottschalk 13 Tobias 
Derreiche 'lliann n Laz. Lue, 16.19—31 . Ep. 1 Sob. 4. 16—21. 
S. 21. S.nachTr. 141.S. n. Tr. 
M. 3 Erasmus 15 Vitns 
D. 4 Darms 16 Inst in a 
M. 5 Bonifatius 17 ?^ikander 
D. 6 Artemius 18 Homerus 
Fr. 7 Lucretia 19 Gervasius 
S. 8 Medardus 20 Floreutiu 
Berufung zum großen Abend . Lue. 14, 16—24. 
S. 9 2.S.nachTr. 21 2.S.n.Tr. 
M. 10 Flavius 22 Caroline 
D. 11 Barnabas 23 Basilius 
M. 12 Basilides 24 Joh.d.Täuf. 
D. 13 Tobias 25 Febronia 
Fr. 14 Valerius 26 Jeremias 
S. 15 Vitus 27 7 Schläfer 
Äoui verlor. tt.Grojc!). ^uc.15,1— -l0.Epist.1Petr.5,6—11. 
S. 16 3.S.nachTr. 5^ 28 3. S.n.Tr. 
M. 17 Nikander 29 Pet. Paul. 
D. 18 Homerus 30 Lncina 
M. 19 Gervasius 1 Juli 
D. 20 Floreutin 2 Mar.Heims. 
Fr. 21 Rahel 3 Cornelius 
S. 22 Caroline 4 Ulrich 
Seid barmh. u. richtet uicht. Lue. 6, 36— 42. Epiit.Rom.8,18—23. 
S. 23 4. S.nachTr. 5 4.S.n.Tr. 
M. *24Joh.d.Tauf. 6 Hector 
D. 25 Febronia 7 Demetrius 
M. 26 Jeremias 8 Kiliau 
D. 27 7 Schläfer 9 Cyrillus 
Fr. 28 Josna 10 7 Brüder 
S. *29 Pet. Paul. 11 Eleouora 
Petn Fisching. Lue. 5, 1—11 Epist. 1 Petr. 3. 8—15. 
S. 30 5.S.nachTr. -IS?" 12 5.S.n.Tr. 
II, 53' V. 
O 4, 24' N. 
9. Sommeran­
fang. 
7, 30' V. 
G 10, 18' N. 
26. Geburtsfest Z.K. 
H. der Großf. Alexan­
dra Josephowua. 
29. NamenSfest Sr. 
K H. des Großfürsten 
Paul Alexaudxowitsch. 





















Von der Pharisäer Selbstgerechtigkeit. Matth. 5, 20—26. 
S. 7 6.S.nachTr. 19 6.S.n.Tr. 
M. 8 Kilian 20 Elias 
D. 9 Cyrillus 21 Daniel 
M. 10 7 Brüder 22 Mar.Magd. 
D. 11 Eleonora 23 Oskar 
Fr. 12 Heinrich 24 Christina 
S. 13 Margaretha 25 Ap. Jacob. 
Speis, d, 4W0 Mann. Marc. 8. 1—9. Epist. Rom. 6, 19—23, 
S. 14 7. S. nach Tr. 26 7.S.n.Tr. 
M. 15 Ap. Theol. 27 Martha 
D. 16 August 28 Pantaleon 
M. 17 Alexius 29 Beatrix 
D. 18 Rosina 30 Germanus 
Fr. 19 Friederika 31 Christfried 
^5. 20 Elias 1 August 
Gegen die falschen Proph. Matth. 7.15- 23. Ep. Rom.8,12—17. 
S. ! 21 8. S.nach Tr. 2 8.S.n.Tr. 
M. *22 Maria Magd. 3 Eleaser 
D. 23 Oskar 4 Dominicns 
M. 24 Christiua >»< 5 Oswald 
D. 25 Ap. Jacobns 6 Vcrkl. Chr. 
Fr. 26 Anna 7 Alme 
S. *27 Martha <1^ 8 Gerhard 
Vom nnger, Haushalter. Luc. 16, l  —^ .  Ep. l Cor. l», 6—13 
S. 28 9.S.nachTr. 9 9.S.n.Tr. 
M. 29 Beatrix 10 Laurentius 
D. 30 Germanus 11 Hermann 
M. 31 Christsried 54 12 Clara 
2, 20' V. 
5. Nameuefest S.K, 
H. des Großf. Sergej 
Alexaudrowitsch. 
11, 35' N. 
Den lt. Ansang 
der Hnndstage. 
ll .  Namensfest II. 
KK, HH. der Großf. 
Olga Nikolajewna u. 
der Großf. Olga Feo-
Z 3, 31' N. 
15. Namensfest S. 
K. H. des Großfürsten 
Wladimir Alexaudro­
witsch, 
22. Naiuensf. Ihrer 
Majestat der Kaiieriu 
M a r i a  A l e x a n  -
drow n a , II.  KK. 
HH. der Großf, Casa-
rewna Maria Fecdo-
rowna, derGroßf.Ma-
ria Alcxandrowna u. 
der Mroßf. Maria Ni-
kolajewua, 
T I. ZI- N, 
27. Geburtsf. Jbrer 
Maj, d, Kaiserin Äi a -
r i a  A l e x a n d r o w -
u a, Geburt?- u, Na-




O 2, 7' N. 
A u g u  s t .  
Alter Styl. O Neuer Styl. 
D. 1 PetriKettens. 54 13 Hildebert 
Fr. 2 Hannibal 14 Eusebius 
S. 3 Eleasar 15 Mar. Him. 
Zerstörung Jerusalem S. Lue. 13, 41—48. Ep. 1 Cor. 12,1—11. 
S. 410. S.n.Tr. 16l0.S.n.Tr. 
M. 5 Oswald 17 Willibald 
D. *6 Nerkl. Christi 18 Helena 
M. 7 Alme 19 Sebaldus 
D. 8 Gerhard 20 Bernhard 
Fr. 9 Romanus 5^ . 21 Rnth 
S. 10 Laurentius 22 Philibert 
Pharisaer «.Zöllner. Luc. 18, ^—14. Ep. 1 Eor. 15, 1-10. 
S. 1111.S. N .  Tr. 2311.S.n.Tr. 
M. 12 Clara 24 Bartholom. 
D. 13 Hildebert 25 Lndwig 
M. 14 Eusebius 26 Jrenäns 
D. *15 Maria Him. 27 Gebhard 
Fr. 16 Isaak 28 Augustinus 
S. 17 Willibald 29 Joh. Enth. 
Heiluugd.Taubstummen. Marc.7,31— 37. Ep.2 Cor. 3, 4-11. 
S. 1812. S.n.Tr. 30l2.S.n.Tr. 
M. 19 Sebaldus 31 Rebecka 
D. 20 Beruhard 1 September 
M. 21 Ruth 2 Elise 
D. 22 Philibert 3Mausuetus 
Fr. 23Zachäus 4 Theodosia 
S. 24 Bartholom. 5 Moses 


















L»c. 10, 23—37. 
613.S.n.Tr. 
7 Regina 





O 6, 51' B. 
6. Geburtsfest J.K. 
H. der Großf. Maria 
Nikolajewna. 
Den 11. Ende der 
Hundstage. 
I  2 ,  2 0 '  B .  
K) 5, 36' B. 
26. KrönuugSf. Sr. 
M .  d .  K .  A l e x a n d e r  
N i k o l a j e w i t s c h  u .  
I .  M .  d .  K a i s .  M  a r i a  
A l ex a nd r c w u a. 
30. Namensfest Sr. 
Ä!ajestät des Kaiser 
A l e x a n d e r  N i k c ^  
lajewitsch und S. 




burtsfest 5. K. H. der 
Großfürstin Olga Ni-
kolajewua. 








Alter styl. Neuer Styl. 
Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, l l—lS. 
Epist. Gal. 5, 16—24. 




























Ätorgen. Marl!?. 6, 24—34. 
5. 25—6, IN. 
20l5.S.n.Tr 
^ 21 Matthäus 




A 26 Joh.Theol. 
2, 59' N. 
t>. Geburtsfest I.  
K. H. der Großfürstin 
Olga Feodorowna. 
8. Atariä Geb. 
9. Geburtsfest S.K. 
H. des Großf. Kon­
stantin Nikolajewitsch. 
10. Herbstanfang. 
cb 4. i' N. 
Erweckuug des Jüngl. zu ')iain. Luc.7,11-—17. Ev.Eph.3,13—2l. 
S. 1516. S. n. Tr. 27 16. S.n.Tr. 
M. 16 Leoutiue 28 Wenzeslans 
D. 17 Iosephine 29 Michael 
M. 18 Onattmlier 30 Hieronymus 
D. 19 Werner 10ktober 
Fr. 20 Faust a 2 Woldemar 
S. 21 Matthäus 3 Iairus 
Von der rechten Sabbathheilignug und von der Temnth. 
Luc. 14, 1-11. Epist. Eph. 4, 1—6. 
S. 2217. S. n. Tr. 4l7.S.n.Tr. 
M. 23 Hoseas .1^  5 Friedebert 
D. 24 Joh. Empf. 6 Louise 
M. 25 Cleophas 45 7 Amalie 
D. *26 Joh. Theol. 8 Thomasia 
Fr. 27 Adolph 9 Dionysius 
S. 28 Wenzeslans 10 Melchior 
Vom vornehmst Gebote. Matth. 22,34 —46. Ep.1<ior.l,4—9. 
S. *2918. S.n.Tr. 1118.S.n.Tr. 
M. 30 Hieronymus 12 Wallfried 
G », Z7' N. 
21. Geburtsfest S. 
K. H. deS Großfürsten 
Paul Alexaudrowitsch. 
O 7, 52' B. 
29. Michael. 

















Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1—8. 
S. *619. S.n.Tr. 
M. 7 Amalie 
D. 8 Thomasia 
M. 9 Dionysius 
D. 10 Melchior 
Fr. IIBnrchard 
S. .12 Wallfried 
Viele berufen, wenige aüs. Matth 
S. 1320.S.n.Tr.' 








































4,47- 54. Ep. EPH. 671^17 
1 November 











E D .  
Schalksknechte. Matth. 18 
27 22. S. n. Tr. 










11 Mart. Bisch. 
12 Jonas 
G 0, 40' L. 
5. Geburtsfest Z.K. 
H. der Großf. Maria 
Alexaudrowna. 
K. (Erntefest. 
11,  2 l '  L .  




G 0, 44' N. 
20. Resonnationss. 
22. Fest des wun-
derthätigen Bil­
de-? von Kasan. 
O 3, 26' N. 




1 Aller Heiligen 




Von der ZinSmünze. Äiatth. 22, 15—2' 
S. 3 23. S.n.Tr. 
M. 4 Otto 
D. 5 Blandina 
M. 6 Caspar 
D. 7 Balthasar 
Fr. 8 Claudius 
S. 9 Jobst 







21 Maria Opf. 
Christus erweckt de? Obersten Tochrer. Mattb. 9, 18—26. 


















25 (Katharina / 
26 Eonrad 
^ 27 Jeannette 
^ 28 Günther 
Die Zukunft de? Aienscheniobue?. 
Epist. 1 Thess. 4, 13 
























jüngstes Gericht. Matth. 25, !  





-<5r. 29 Eberhard 






Ep- 2 Petr. 3. 3—14 
6 2. Advent 
7 Antonie 





0, 35' N. 
X 
3. Nameusfest Sr. 
K. H. de? Großfür­
sten Michail Nikolaje-
witsch. 
^ 8, 26' B. 
,10. Martin Lnth. 
14. Gebur5?fest I .  
K.'h. der Großfürstin 
C ä s a r e w n a  M  a r i a  
G 2, 39' B. 
S ll< l3' N. 
24. Todtniseier. 
D e c e m b e r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Kommend,Herrn z,s.Volke, Matth.21,1 -9. Er.Rom,13,11—14. 
S. 11. Advent 13 3. Advent 
M. 2 Candidus 14 Nicasius 
D. 3 Natalie 15 Johanna 
M. 4 Barbara 16 Ouattmbrr 
D. 5 Sabina 17 Ignatius 
Fr. *6 Nikolaus 18 Christoph 
S. 7 Antonie 19 Lotb 
Kommen d. Herrn ^ue. ^^16. —13. 
S. 8 2. Advent 20 4. Advent 
M. 9 Joachim 21 Thomas 
D. 10 Judith 22Beata 
M. 11 Damasius 23 Dagobert 
D. 12 Ottilie 24 Adam u.Eva 
Fr. 13 Lucia 25 Weihnacht 
S. 14 Nicasius 26 Stephan 
Wer ist der Herr, Matth. l l , '  iv. Er. l  Cor, 4, 1—5. 
S. 15 3. Advent 27 S.n.Weih. 
M. '16 Albina 28 Unsch. Kind. 
D. 17 Ignatius 29 Noah 
M. 18 Onattmlitr 30 David 
D. 19 Loth 31 Sylvester 
Fr. 20 Abraham IJan. 1869 
S. 21 Thomas 2 Abel, Seth 
Der Herr d. Herrl. ist nahe. Joh. l ,  19 —28. Er. Phil.  4, 4—7. 
S. 22 4. Advent 5-- 3 S. n. Neuj. 
M. 23 Dagobert 4 Methusala 
D. 24 Adam n. Eva 5 Simeon 
M. *25 Weihnacht 6 Heil.3Kön. 
D. *26 Stephan 7 Julianns 
Fr. 27 Joh. Evang. 8 Erhard 
S. 28 Unsch. Kind. 9 Beatus 
Christus gesetzt zum Fall u, Ausersteheu 













^ 6. V. 
27' N. 
O 8, 2' B. 
25. Dankfest der 
glorreichen Siege 
von !8t2. 
7, 32' N. 
— 16 — 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühliugs-Aufang am 8. März, Vormittags um 9 Uhr 19 Minuten. 
Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Vormittags nm 5 Uhr 48 Minuten. 
Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 10. September, Nachmittag? nm 8 Uhr 11 Min. 
Nachtgleiche. 




H Merkur. Zeit eines Umlauf« nm die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Are: 1 Tag 5 Minnten. 
? Venns. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehuug um die Are: 23 stunden, 21 Min., 22 See. 
Erde. Zeit eines UmlausS um die Souue: 365,2sszs Tage. 
Zeit eiuer Umdrehuug um die Are: 23 ^t., 56 Miu., 4 <L?ec. 
MarS. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung nm die Are: 1 Tag, 37 Min., 20 S. 






































! 37. Fides 
38. Leda 















































































^ Jupiter. Zeit eiues Umlaufs um die Souue: 11 Z., 315 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 9 Stunden, 55 Min., 27 See. 
Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrebnng um die Are: 10 St., 29 Min., 1-7 See. 
5) Uranus. Zeit eiues Umlaufs um die Souue: 84 Z., 6 T. 
'i' Neptun. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 164 Zähre, 
225 Tage. 
Z e i t g l e i c h u n g  
d. h. der Unterschied zwischen wahrer Zeit, die die Sonneuuhren 
angeben und der mittler» Zeit, die wir durch uusere Taschen- und 
Peudelubreu erhalten. Die Minuten und Secunden dieser Tafel 
bat man zu den Angaben einer richtigen Sonnennbr hinzuzufügen 
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Von den Finsternissen. 
Im Iabre 1868 wird die Sonne 2 mal, der Mond jedoch gar 
nicht verfinstert werden. Beide Sonnenfinsternisse sind für Reval 
unsichtbar. ^ 
Die erste Souueufiusterniß am 23. Februar ist in Brasilien nnd 
Guinea total; von den europäischen Ländern seben Spauieu, Frank­
reich, Deutschland und Italien dieselbe nur partiell. 
Die zweite Sonnenfinsternis am 17. August ist iu Europa gar 
nicht sichtbar. Iu Ostindien und auf den Suuda-Inseln ist sie 
total, wäbrend sie für China uud Australien nur partiell erscheint. 
Am 4. November wird Merkur als ein völlig regelmäßiger, 
scharf begrenzter, pechschwarzer Kreis vor der Sonnenscheibe vor­
übergehen nnd uns einen, wiewol sehr kleinen Tbeil derselben ver­
decken. Das Phänomen wird c. 3^2 Stunden dauern, aber für das 
bloße Auge nicht wahrnehmbar sein. 
Sonnen-Auf- und Untergänge. 
Die Angaben sind mittlere Revalsche Zeit. Wenn der Mittelmmkt 
der Sonne uuter deu Horizont tritt, muß eine richtig gehende 








St. M. Uhr M. Uhr M. ! St. M. Uhr M. Uhr M. 
Jan. 1. «: ."/» 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
„ 11. 7 19 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
„ LI. 8 5 8 12 4 17 .. 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 8 59 7 44 4 46 Aug. 1. 15 42 4 13 7 55 
„ 11. 9 54 7 17 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
21. 10 41 6 49 5 36 .. 21. 13 59 4 59 6 58 
März 1. 11 30 6 25 5 55 Sept. 1. 13 2 5 25 6 26 
„ II. 12 49 5 56 6 19 11. 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 17 5 26 6 42 21. 11 17 6 II 5 26 
April 1. 14 15 4 5.4 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 8 4 25 7 33 „ 11- 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 58 3 58 7 57 21. 8 39 7 24 4 3 
Mai 1. 16 46 3 34 8 20 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11. 7 1 8 16 3 17 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 21. 6 18 8 37 3 3 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 6 53 2 56 
11. 18 32 2 45 9 19 .. 11. 5 57 9 1 2 58 
„ 21. 18 22 2 52 9 15 21. 6 8 8 52 3 0 
Oster- und Pfingst-Tabelle 







de» 20. April,  
den 12, April,  
den 28. März, 
den 16. April,  
den 8. April,  
Pfingsten: 
den 31. Mai. 
den 16. Mai. 
den 27. Mai. 
Ostern: 
1874 den 31. März, 
1875 den 13. April,  
1876 den 4. April,  
1877 den 27. Mär?, 
1878 den 9. April,  
Pfingsten: 
den 19. Mai. 
den I, Inni. 
den 23. Mai. 
den 15, Mai. 
den 28. Mai. 
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Kirchen- und Krons-Fefttage. 
Januar, '1. ^ieujahr. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reiuiguug. 9. u. 10. Freitag und Sonnabend 
in der Butterwoche. '19. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. 
Majestät Alexander Nikolajewitsch. '21. Büß- und Bet­
tag. '26. Gebnrtssest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronsolgers, 
C ä s a r e w i t s c h  n n d  G r o ß s ü n t e n  A l e x a n d e r  A  l e x a n d r o w i t s c h .  
Mär;. '25. Atariä Verkündignng. '28. Gründonnerstag. '29. 
Charfreitag 30. Sonnabend in der Marterwoche. '31. Ostern. 
April. 1—6. Osterwocbe l'l Tag>. '17. Gebnrtssest Sr. Kaiserl. 
M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h .  
Mai. '9. Cbristi HimmeliabN n. St. 9cikolanS der Wnnderthäter. 
'19. nnd '20. Pfingsten. 
Juni. '24. Johannes der Tanfer. 29. Apostel Petrus u. Panlns. 
Juli. '22. Namensfest Ibrer Majestät, der Kaiserin Maria 
A l e x a n d r o w n a  n .  d e r  G r o ß s ü r s t i n  C ä s a r e w n a  M a r i a  F e o -
dorowna. '27. Geburtsfest Zhrer Majestät, der Kaiserin 
M a r i a  A l e x a n d r o w n a .  
August. '6. Verklärung Cbristi. 'l5. Mariä Himmelfabrt. '26. Krö-
'  n u n g S f e s t  S r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  A l e r a n d e r  9 ! i k o l a j e w i t s c h  
n n d  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  M a r i a  A l e x a n d r o w n a .  
29. JobanniS Enthauptung. '30. NamenSsest Sr. Kaiserlichen 
Aiajestät Alerander Nikolajewitsch uud Sr. Kaiserlichen 
H o h e i t  d e s  T b r o n s o l g e r s ,  C ä s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß s ü r s t e n  A l e r ­
ander Alexandrowitsch. Ritterfest des Ordens des heil. 
Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhnng. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
Oktober. '1- Mariä Scluitz und Fürbitte. '6. Erntefest. '20. Re-
sormationSsest. 22. Fest des wnnderthätigen BildeS der heil. 
Mntter GotteS von Kasan. 
November. '14. Gebnrtssest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Cäsarewna Viaria F e o d o r o w n a. '21. Mariä Opfer. 
'24. Todtenseier. 
December. 6. Heiliger Nikolaus der Wnnderthäter. '25. Gebm't 
unseres Erlösers Jesu Cbristi und die Erinnerung an die Be­
freiung der Russischen Kirche nnd Monarchie von dem Ein­
bruch der Gallier und zwanzig mit ihnen verbündeten Völker­
schaften ("2 Tage). 
Ueberdem vom 23. December bis znm 1. Jannar für die Weih­
nachtsfeier. Die Hnndstage wie gewöhnlich. 
ZZA" An den mit einem Stern l') bezeichneten Festtagen nnd 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Bnden in Reval geschlossen. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
II. ^i^otnjewl^ch, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reichen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
17. April 1818, regiert seit dem 18. Febr. 1855. Vermahlt am 
16. Avril 1841 mit 
Kaiserin ^^e^lllldvowlia, geborene Prinzessin von Hes'en 
nnd bei Rhein, geb. 27. Jnli 1824. 
Deren Kinder: 
A l e r a n d e r  A l e x a u d r o w i t s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  C ä s a r e w i t s c h  n n d  
Großfürst, geb. 26. Februar 1845, für mündig erklärt den 29. Juli 
1865. Vermählt am 28. Oetober 1866 mit 
Großfürstin Cäsarewna Ataria Feodorowna, geborene Prinzessin 
von Dänemark, geb. 14. November 1847. 
Großsürst Wladimir Alerandrowitsch, geb. 10. April 1847. 
Großsürst Alexei Alerandrowitsch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 5. Oetober 1853. 
Großfürst Sergei Alexaudrowitsch, geb. 29. April 1857. 
Großfürst Paul Alexaudrowitsch, geb. 2!. September 1860. 
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  9 .  S e p t e m b e r  1 8 2 7 .  
Vermählt am 30. August 1848 mit 
Großfürstin Alerandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenburg, geb. 26. Juni 1830. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 22. Angnst 1851. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 4. Febrnar 1854. 
Großfürst K o nstantinKon st antino w i t s ch, geb. 10. Angnst 1858. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Juni 1860. 
Großsürst Wjätschesla w K o n st antinowitsch, geb. 1. Juli 1862. 
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h  d e r  A e l t e r e ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  2 7 .  J n l i  1 8 3 1 .  
Vermählt am 25. Januar 1856 mit 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol­
stein-Oldenburg, geb. 21. Mai 1838. 
Großsürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Großsürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Jannar 1864. 
M i c h a i l  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 3 .  O e t o b e r  1 8 3 2 .  
Vermählt am 16. Angnst 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Miehailowna-, geb. 16. Jnli 1860. 
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Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 4 October 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. August 1363. 
Großsürst Alerander Michailowitsch, geb. 1. April 1866, 
Großsürstiu Maria Nikolajewna, geb. 6. August 1819. Vermählt 
am 2. Juli 1839 mit Marimilian Herzog von Leuchtenberg, 
Wittwe seit 20. Oetober 1852. 
Die Prinzen nnd Prinzessinnen Romanowski, Herzoge und 
Herzogiunen von Leuchtenberg-. 
Prinzessin Ataria Marimilianowna, Kaiserliche Hoheit, geb. 
4. Oetober 1841, vermählt am 30. Januar 1863 mit Sr. 
Großkerzoglichen Hoheit, dem Prinzen Lndwig Wilhelm 
Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Marimili anowitsch, Kaiserliche Hobeit, geb. 
23. Juli 1843. 
Prinzessin Engenie Marimilianowna, Kaiserliche Hoheit, 
geb. 20. März 1845. 
Prinz Engen Marimilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
27. Januar 1847. 
Prinz Sergei Marimilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
8. December 1849. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, Kaiserliche Hoheit, geb. 
17. Februar 1852. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 30. August 1822. Ver­
mählt am 1. Juli 1846 mit Sr. Majestät^ dem Könige von 
Württemberg, Carl Friedrich Alerander. 
Großfürstin Helena Pawlowna, geborene Prinzessin von Würt­
temberg, geb. 28, December 1806. Wittwe seit dem 28. Au­
gust 1849 des Großfürsteu Micbail Paml»witsch. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michail0wna, geb. 16. Angnst 1827. 
Vermählt am 4. Februar 1851 mit Sr. Großkerzoglichen 
Hobeit, dem Herzog von Mecklenburg-Streliß, Georg An­
gnst Ernst Adolph Carl Ludwig. 
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V e r z e i c h n i ß  
der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Eons.) Herzog Leopold, geb. 1794, reg. 
seit 1817. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1831, vermählt 1854 
mit Anto,nette, Prinzessin von Sachsen-Alteuburg. 
Baden. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Loniie, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Röm. - Kathol. Eons.) König Lndwig H., geb. 
1845, reg. seit 1864. 
Belgien. (Luther. Eons.) König Leopold II., geb. 1835, reg. 
seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des verstorbenen 
Erzherzogs Joseph von Oesterreich. Sohn Kronprinz Leopold Fer­
dinand, geb. 1859. 
Braunschweiq-Wolfcnbüttcl. (Luther. Eons.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Dänemark. (Luther. Eons.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Lonise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm von Hessen ^Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843. 2) Prinzessin Alexandra, geb. 1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg), 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Prinzessin Maria Feo­
dorowna (Dagmar), geb. 1847, vermählt mit Sr. K. H. dem Thron­
folger, Cäsarewitsch nnd Großfürsten Alexander Alexaudrowitsch. 
5) Prinzessin Thyra, geb. 1853. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Frankreich. (Röm. - Kathol. Eons.) Kaiser Louis Napo­
leon III., geb. 1808, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Engenie, 
Gräfin von Teba. Sohn Kronprinz Napoleon, geb. 1856. — 
Des verstorbenen Oheims Hieronymus Napoleon Bouaparte Kinder 
aus seiner Ehe mit der verstorbenen Katharine, Prinzessin von Würt­
temberg: 1) Prinzessin Mathilde, geb. 1820, vermählt 1841 mit 
dem Fürsten Anatole Demidoff von San Donata. 2) Prinz Napo­
leon Joseph Karl Paul, geb. 1822, vermählt 1859 mit Clotilde, 
des Königs Victor Emannel von Italien Tochter. Deren Söhne: 
a) Prinz Napoleon, geb. 1862. b) Napoleon Lonis Joseph 
Jerome, geb. 1864. 
Griechenland. (Luther. Cous.) König Georg I., Prinz von 
Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
Albert aus dem Hause Sachscu-Coburg-Gotha. — Kinder: 1) Prin­
zessin Victoria, geb. 1840, vermählt mit Friedrich Wilhelm, Kron­
prinz von Preußen; 1) Albert Eduard, Prinz von Wales, geb. 
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1811, Thronfolger, vermählt 1863 mit Alexandra, Tochter des 
Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinzessin Alice, geb. 1843, 
vermählt mit Ludwig, Prinz von Hessen - Darmstadt; 4) Prinz Al­
fred, geb. 1844, und 5 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Rkiein lDarmstadt). (Luther. Couf.) Groß­
herzog Ludwig III., geb. 1806, reg. seit 1848. 
Italien. (Röm.-Kathol. Couf.) König Victor Emauuel II., 
geb. 1820, reg. als König von Sardinien seit 1849, als Köuig von 
Italien seit 1861, Wittwer von Adelheid, Tochter des Erzherzogs 
Rainer von Oesterreich. Sohn Kronprinz Humbert, geb. 1844. 
Kirchenstaat. Papst Pius IX., Zohauu Maria Graf Mastai 
Ferretti, geb. 1792, erwählt 1846. 
Liechtenstein. (Röm. - Kathol. Couf.) Fürst Johann, geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Leopold, geb. 1821, 
reg. seit 1851, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Schivarz-
burg-Rudolstadt. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Couf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermiue, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz, geb. 1823, reg. seit 1842, in zweiter Ehe ver­
mählt 1864 mit Anna, Prinzessin von Hessen-Darmstadt. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich Franz, geb. 1851. 
Mecklenburg-Strelitz. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, vermählt 1839 
mit Sophie, Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm I. von Würt­
temberg. Sohn Kronprinz Wilhelm, Priuz von Oranien, geb. 1840. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien und Jllyrieu, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Luth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
seu-Alteuburg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich August, geb. 1852. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Couf.) Köuig Dom Luis Phi­
lipp I., geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, 
Tochter des Königs von Italien Victor Emanuel. Sohn Kronprinz 
Karl, geb. 1863. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, vermählt 1829 mit Auguste, Priuzessiu von 
Sachsen-Weimar. Sohn Kronprinz Friedrich Wilhelm, geb. 1831, 
vermählt 1858 mit Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von 
England. Deren Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 
ReuH-Greü. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, rcg. seit 1859. 
Reufi-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich I.XVII., geb. 
1789, rcg. seit 1854, vermählt 1820 mit Adelheid, Prinzessin von 
Renß-Ebersdorf. Sohn Erbprinz Heinrich XIV., geb. 1832. 
Sachsen. (Rom.-Kathol. Conf.) König Johann I., geb. 1801, 
reg. seit 1854, vermählt 1822 mit Amalie, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Albert, geb. 1828, vermählt mit Caroline, 
Prinzessin von Wasa. 
Sacksen-Altenburq. (Luther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-
Dessau. 
Sachsen-Coburq-Gotha. (Luth. Eons.) Herzog Ernst II., 
geb. 1818, reg. seit 1844, vermählt 1842 mit Alexandrine, Prin­
zessin von Baden. 
Sachsen-Meittinflcn-Hildburqhauscn. (Lnth. Conf.) Herzog 
Georg, geb. 1826, reg. seit 1866, vermählt in zweiter Ehe 1858 
mit Theodora, Prinzessin von Hohenlohe. Sohn Erbprinz Bern­
hard, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Eiseuach. (Lnth. Eons.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl August, geb. 1844. 
Säiwarzburg-Rudolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Günther, 
geb. 1793, rcg. seit 1814. Sohn Erbprinz Günther, geb. 1860. 
Schwarzbursi-Sondershausen. (Luther. Conf.) Fürst Gün­
ther, geb. 1801, reg. seit 1835. Sohu Erbprinz Karl Gün­
ther, geb. 1830. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Karl XV., 
geb. 1826, rcg. seit 1859, vermählt 1850 mit Luise, Prinzessin der 
Niederlande. Tochter Lnise, geb. 1851. Erbprinz Oscar, geb. 
1829, Bruder des Königs. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf.) Königin Maria Jsabella II., 
geb. 1830, reg. seit 1843, vermählt 1846 mit König Franz, Sohn 
des verstorbenen Infanten Franz de Paula von Spanien. Jnfantin 
Maria Isabella, geb. 1851. 
Türkei. (Muhamed. Rel.) Groß-Sultan Abdnl-Aziz-Chan, 
geb. 1830, reg. seit 1861. Sohu: Uussuf Jzzeddin, geb. 1857. 
Waldeck und Pyrmont. (Evaug. Conf.) Fürst Georg Vic­
tor, geb. 1831, rcg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, Prin­
zessin von Nassan. 
Württemberg. (Luther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
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Correspondenz-Annahme 
im Revalschen Gouvernements-Post-Comptoir. 
Geldsendungen, Documente, recommandirte Briefe und 
Packen nach: 
St. Petersburg, Riga, nach allen Gegenteil des Reiches und dem 
Auslände: Dienstags nnd Freitags von 8—12 Uhr Vormittags, 
mit Ausnahme von 
Weißenstein, Dorpat, Werro und Pleskau, wo die Aunahme 
Montags nnd Donnerstags von 8—10 Ubr Vormittags und nach 
Hapsal Sonntags und Donnerstags von 8—10 Uhr Vormittags 
festgesetzt ist. 
Mit der Pleskauschen Post: 
Montags von 8—10 Ubr Vormittags, nach dem westlichen Ruß­
land, Poleu und dem Auslände; 
Donnerstags von 8—10 Ubr Vormittags, nach St. Petersburg, 
dem östlichen und mittleren Rußland uud Fiuulaud. 
Ordinäre Korrespondenz nach: 
St. Petersburg, dem östlichen nni) mittleren Rnßlaud und dem 
Auslände mit der schweren Post Mittwochs und Sonnabends 
von 8—12 Ubr Vormittags. Mit der Pleskauschen Post Don­
nerstags von 8—10 Ubr Vormittags nnd mit der Estafettenpost 
Montags von 8—10 Ubr Vormittags. 
Riga, dem westlichen Rußland, Polen und dem Auslände mit der 
schweren Post: Dienstags und Freitags von 8—12 Uhr Vormit­
tags. Mit der Estafettenpost Mittwochs vou 8—11 Ubr Vor­
mittags uud über PleSkau uud Dünaburg nach dem westlichen 
Rußland, Poleu und dem Auslande Montags von 8—10 Ubr 
Vormittags. 
PleSkau, Dorpat, Werro nnd Weißenstein Montags und Don-
uerstags von 8—10 Uhr Vormittags. 
Hapsal, Tnrpel, Werder und Leal, Donnerstags und Souutags 
von 8—10 Ubr Vormittags. 
Baltischport, Dienstags uud Freitags von 8—12 Uhr Vormittags. 
Außerdem werdeu im Sommer ordinäre Briefe uach St. Peters­
burg, Riga und ganz Finnland (über Helfingfors) pr. Dampf­
schiff erpedirt. 
Ankunft der Posten aus: 
St. Petersburg, die schwere uud leichte Post Souutags, Dieustags 
uud Donnerstags am Mittage uud die Estafetteupost Mittwochs 
am Mittage. 
Riga, die schwere uud leichte Post sonntags und Donnerstags am 
Mittage und die Estafetteupost Dieustags am Vormittage. 
Pleskau, Dorpat, Werro und Weißenstein, die schwere mid leichte 
Post DieustagS und Freitags am Nachmittage. 
Hapsal, die schwere und leichte Post Mittwochs und sonnabends 
cim Vormittage. 
Leal, Turpel und Werder, die Estasettenpost Mittwochs und 
Sonnabends am Vormittage. 
Valtischport, Dienstags nnd freitags am Vormittage. 
Ferner im Sommer ans St. Petersburg, Riga uud Helsingfors 
per Dampfschiff. 
Für abzufertigende Briefe benndct sich am Postbanse, am Natbhail'e. auf 
dem Dome am Hause des Baren von Toll und am Notermannschen Hanse vor der 
Lehmr»orte sterk- ein Postkasten, und ist für die Zeil vom 1. Mai bis I. Septbr. 
auck> am Vade-Salon zn Catharinentbal ein solcher angebracht. 
Kirchspiels-Posten. 
Iörden: in der Bnde des Herrn I. C. Koch am großen Markt. 
St. Jürgens: im Hause des Hrn. Larou v. d. Pahleu auf dem Dom. 
Annahme im Iewcschen Post-Comptoir. 
Zur Abfertigung: 1) Auf dem Revalschen und Rigaschen Tract 
mit der gewöhnlichen Post am Dienstag und Freitag bis 4 Uhr 
Nachmittags; mit der Estafettenpost am Dienstag von 8—IL Uhr 
Vormittags. 2) Aus dem St. Petersburger Tract mit der gewöhn­
lichen Post am Mittwoch und Sonnabend bis 4 Uhr Nachmittags; 
mit der Estafettenpost am Montag bis 4 Uhr Nachmittags. 
Im Wescnbcrgschcn Post-Comptoir. 
Annahme jeglicher Correfponden; uach allen Orten des Reiches 
nnd dem Auslände am Mittwoch und Sonnabend von 9—2 Uhr 
Nachmittags; mit der Estafettenpost nach Weißenstein nnd Reval am 
Donnerstag von 9—12 Uhr Vormittags. 
Im Wcißenstcinschcn Post-(5omptoir. 
Annahme jeglicher Correspondcnz nach allen Orten des Reiches 
am Montag und Donnerstag von 4—7 Uhr Nachmittags. 
Im Hapsalschcn Post-(5omptoir. 
Annahme von Geldbriefen, Documenten und Packen am Dienstag 
und Donnerstag von 9—12 Uhr Vormittags, — von simplen Briefen 
am Dienstag nnd Freitag von 10—2 Uhr Nachmittags. 
Auf den polt-Stationen des Ehltländ. Gonvernements. 
(Annahme mir ordinärer Correspondcnz.) 
Aus der Station Jcgclccht. 
Zur Abfertigung mit der Revalfchen Post am Mittwoch und 
Souuabend von 8—2 Uhr Nachmittags. Mit der St. Petersburger Post 
am Mittwoch nnd Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
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Auf der Station Kahhal: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 8—4 Uhr Nachmittags; 
nach Reval am Mittwoch uud Sonnabend von 8—5 Uhr Nachm. 
Auf der Station Loop: 
nach Jewe n. Reval am Mittwoch u. Sonnabend v. 8—5 Uhr Nachm. 
Auf der Station Pöddrus: 
nach Jewe an? Mittwoch uud Sonnabend von 8—7 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch nnd Sonnabend von 8—5 Uhr Nachm.; 
nach Dorpat am Donnerstag von 8—IL Uhr Bormittags. 
Auf der Station Hohenkren^: 
nach Jewe am Mittwoch und Sonnabend von 10—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 8—3 Uhr Nachmittags. 
Auf der Station Warjel: 
uach Jewe am Mittwoch uud Sonnabend von 10—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 8—1 Uhr Nachm. 
Auf der Station Chndleigh: 
uach Narva am Donnerstag nnd Sonntag von 7—11 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 7—10 Uhr Vorn:. 
Auf der Station Waiwara: 
uach Narva am Donnerstag und Sonntag von 8—12 Uhr Vorm.; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Friedrichshof: 
nach Pernan am Dienstag und Freitag von 8—3 Uhr Nachmittags; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends; 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—6 Uhr Nachm. 
Mit der Hapsalschen Post nach Reval am Dienstag nnd Freitag von 
12—7 Uhr Abends. 
Auf der Station Rnnnafer: 
nach Pernan am Dienstag und Freitag von 10—7 Ubr Abends; 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Statiou Söttküll: 
uach Pernan am Dienstag nnd Freitag von 10 — 8 Uhr Abends: 
nach Reval am Mittwoch und Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Anf der Station Ieddefer: 
nach Pernan am Dienstag und Freitag von 10 — 8 Uhr Abends; 
nach Reval am Mittwoch uud Sonnabend von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Statiou Walt: 
nach Weißenstein am Montag u. Donnerstag von 8—12 Uhr Vorm.: 
nach Reval am Montag nnd Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
Anf der Station Kisa: 
nach Weißenstein am Montag n. Donnerstag von 8—3 Uhr Nachm.; 
nach Reval am Montag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
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Auf der Station Mnstlanöm: 
nach Weißenstein am Montag u. Donnerstag von 8—5 Uhr Nachm.; 
nach Reval am Montag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends. 
Anf der Station Marien-Magdalenen: 
nach Dorpat n. Reval am Montag n. Donnerstag v. 12—8 Uhr Abends; 
nach Wesenberg am Montag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Wäggewa: 
nach Dorpat n. Reval am Montag u. Donnerstag v. 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Liwa: 
nach Hapsal am Sonntag und Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag nnd Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Statiou Risti: 
nach Hapsal am Sonntag nnd Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 12—8 Uhr Abends. 
Auf der Station Turpel: 
nach Hapsal am Sonntag nnd Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag nnd Freitag von 8—2 Uhr Nachmittags. 
Ans der Station Leal: 
nach Hapsal am Sonntag uuv Donnerstag von 12—8 Uhr Abends; 
nach Reval am Dienstag und Freitag von 8—12 Uhr Vormittags. 
Auf der Station Werder: 
nach Reval am Dienstag uud Freitag vou 7—10 Uhr Vormittags. 
Auf der Station Pantifer: 
nach Dorpat am Donnerstag von 8 — 2 Uhr Nachmittags; 
nach Weseuberg am Montag von 12—8 Uhr Abends. 
Taxe des Gewichtgeldes 
für Briefe und Päckchen nach den Städten des russischen Reiches, 
des Zarthums Poleu uud deS Großfnrstentbnms Finnland. 
1) Für ordinäre Briefe das Loth zu 10 Cop.; 2) für Briese 
mit Geld, namentlich mit Assignationen, Reichsscheinen, Creditbilleten, 
Gold- und Silbermünzen uud Depositen-Billeten der polnischen oder 
finnländischen Bank das Loth zu 10 Cop.; 3> für Briefe mit un­
beschriebenem Stempelpapier oder mit kleinen Sachen von Silber 
und Gold das Loth zn 10 Cop. S.; 4) das Frankiren der ordi­
nären Briese in's Anstand geschiebt durch Postmarkeu sf. S. 32). 
5) für Päckcheu mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger als 1 Pfd. 
wiegen, für jedes Lotb, wenn sie aber 1 Psund oder mehr wiegen, 
für jedes Pfund 10 Cop.; — 6) für klingende Summeu, wenn sie 
in Tönnchen oder Beuteln abgefertigt werden, ist dag Gewichtgeld 
für jedes Psuud zn zahlen mit 10 Cop.; 7) für versicherte Briefe, 
für Briefe mit Billeten von Credit-Anstalten, Wechseln, Obligatio­
nen nnd anderen Doenmenten, welche ans Stempelpapier geschrieben 
sind, desgleichen mit Geld nnd Doenmenten in einein Packete, daS 
Loth zu 25 (Zop. «Ä. 
Bemerkungen: a. Für Retonr-Sendungen an den Abgeber 
oder für die Weiterbeförderung an den Adressaten, wenn dessen Auf­
enthaltsort bekannt ist, wird eben so istel au Gewichtgeld entrichtet, 
wie bei der ersten Absendnng bezablt worden. 
b. Für die Rück- nnd Weitersendnng der in dem jsten und 4ten 
Punkte geuaunten Corresponden^ ist kein Porto zu entrichten. 
e. Das Gewicht wird nicht nach Loch nnd Pfnndtbeilen be­
rechnet, sondern mnß für jede Abfertigung, sie mag nnter 1 Loth 
oder Pfund sein, das Gewicht für ein volles Loth oder Pfnnd be­
zahlt werden, sollte das Gewicht 1 Lotb oder Pfnnd übersteigen, 
so muß selbiges für 2 Loth oder 2 Pnind gezahlt werden n. s. w. 
Für Päckcbcn nnd solche Tocnmente, welche als Päckchen ab­
gefertigt werden, ist das Gewichtgeld nach folgender Tare zn ent­
richten, nnd zwar: 
10 Cop. pr. Pfund. 
tDocumente 15, C., Bischer 3 C. pr. Pfd.) 
Jewe Weißenstein 
Hapsal Wefenberg. 
15 Cop. pr. Pfund. 
lDccuinente 25 C., Bischer 5 C. pr- Pfd.) 






20 Cop. pr. Pfund. 





































! Plotzk Wolhynien 
Podolien Wologda 
, Poltawa Woronesch. 
30 Cop. pr. Pfund. 
l?ociimente 55 C., Bücher II C. pr. 't'd.) 
St. Michel 
Minsk 
25 Cop. pr. Pfund. 
(?oc»me»te 45 C,, Bischer 9 C. pr. Pfd.) 
Archangel Cbristinestudt 
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Außerdem ist für den Brief, der eiu Postpacket begleitet, 10 
Cop., für die Quittung über die Abfenduug 5 Cop. und für Asfe-
cnranz 1 Procent vom Werth zu zablen. 
Taxe der Afsecuranzsteuer 
für Geld- und Wertsendungen uach alleu Städteu des russischen 
Reiches uud des GroßsürstcuthumS Finnland. 
Für Summen bis 300 Rbl. S. 1 Procent. 
„ „ von 300 bis 600 Rbl. der volle Betrag von 3 Rbl. S. 
„ „ „ 600 „ 1500 „ Procent. 
„ „ „ 1500 „ 3000 „ der volle Betrag von 7^2 Rbl. S. 
„ „ über 3000 Rbl. ^ 4 Procent. 
Äiach dieser Taxe wird auch die Assecuranzfteuer für unbeschrie­
benes Stempel- und Wechselpapier erhoben. 
Für alle Päckchen, ohne Ansnabme, wird die Asfecnranz für 
jeden Rnbel deS angegebenen Wertbes mit 1 Cop. S. entrichtet. 
Für Rücksendungen von Geldern, Sachen und Stempelpapier wird 
keine Assecurauz, sondern nur das Gewichtgeld erhoben. 
Ueber die Postmarken. 
Jeder gewöhnliche Brief mnß mit einer entsprechenden Post-
Marke versehen sein, die in allen Post-Anstalten während der An-
uahmezeit, so wie an jedem Vormittage, verkauft werden. Es giebt 
deren 6 Sorten: zu 10 Cop. für Ilöthige, zu 20 Cop. für 2löthige 
und zu 30 Cop. für 3löthige Briefe, außerdem, um das Frankiren der 
in's Ausland bestimmten Briefe dnrch Postmarken nach der festgesetz­
ten Taxe zu ermögliche», Briefmarken zu 1 Cop., 3 Cop. n. 5 Cop. 
Die Marken werden von den Absendern selbst aus die Adresse des 
Briefes geklebt. Diese Postmarkeu sind nur für gewöhnliche, in's 
In- und Ausland abzufertigende Briefe bestimmt, während das Post­
porto für Geldsendungen und recommandirte Correspondenz in baarem 
Gelde entrichtet werden mnß. 
A n m e r k u n g  1 .  D i e  A b s e n d u n g  v o n  a u s l ä n d i s c h e n  B r i e f e n  i n  
gestempelten Couverts ist nicht gestattet, dagegen steht es Jedem frei, 
das betreffende Porto baar zu bezahlen. 
A n m e r k u n g  2 .  N a c h  d e m  I n n e r n  d e s  R e i c h e s  k ö n n e n  u n t e r  
Kreuzband über die Post versandt werden: Journale, Zeitungen, Ca-
taloge uud Drucksachen im Gewicht bis zu 20 Loth pr. Exemplar, 
gegen Zah Mg von I Cop. für je 3^4 Loth. 
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Taxe des ausländischen Poft-Porto's 
mit Inbegriff des russischen Gewichtgeldes von 7 Cop. für ein Loth 
preuß. Gewicht für recommandirte und ordinäre Briefe nach: 
Europa: 
Deutschland 
Laueuburg, Niederlande, Holstein, Dä­




Spanien, Portugal, Gibraltar . . 
Großbritannien n. Irland über Belgien 
über Frankreich 
Italien über die Schweiz . 
„ Frankreich 
Kirchenstaat über die Schweiz 
„ Frankreich 
Malta über die Schweiz . 






Türkei, Constantinopel über Odessa 
Amerika: 
Canada, Neu-Braunschweig, Neu 
Schottland, Neufundland und Ca 
Breton über England . . . 
„ Hamburg . . . 
„ Frankreich . . . 
Bereinigte Staaten über Hamburg 
„ Frankreich 
Californieu u. Oregon über Frankreich 
Mexico über Euglaud . , 
„ Frankreich. , 
Guatemala über Honduras 
„ Panama , 
























Sth.Co?. Lih.Cop. Lotli. Cop. tov. 
I 14 1 26 3'/4 2 2 
1 18 1 30 3'/4 3 3 
1 20 1 32 3^/4 8 8 
1 25 I 37 3'/4 9 6 
1 28 1 48 3>/4 4 4 
'/2 30 V- 42 > 30 5 
1 26 1 38 3 ' 4  5  5 
1 29 1 56 1-/4 29 7 
1 36 1 48 3> 12 7 
1 35 1 68 2^/2 9 4 
1 36 1 48 3^4 12 7 
1 47 1 92 2'/- 9 4 
1 53 I 96 I V4 53 9 
1 47 1 92 1^4 47 7 
1 25 1 37 3V4 5 5 
1 30 1 42 3'/4 8 8 
I 34 — — — 
1 29 — — — 
1 32 — 
- -
I 30 
1 42 1 74 3> 7 7 
1 46 — 1 46 6 
1 70 l 138 1 70 10 
I 34 — 1 34 6 
1 70 I 138 1 70 6 
I 70 — 1 70 7 
- 1 62 — 1 62 7 
! 1 70 — 1 70 7 
1 62 — 1 62 7 
I 1 102 — 1 102 7 
1 62 — 1 62 7 
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San Salvador über Honduras . . 
„ Panama . . 
Moskito über England . . . . . 
Neu-Granada 
Bermudas-Inseln über England . . 
Frankreich . 
Venezuela über England . . . . 
Peru, Bolivia, Chile, Arancania u. 
Ecuador über England . . . . 
„ Frankreich . . 
Urngnai u. Paragnai über England . 
„ Frankreich 
Bra s i l i e n  ü b e r  E n g l a n d  . . . .  
Frankreich . . . . 
Euba über England 
„ Hamburg und Bremen . 
über Spanien nach Euba, Porto-
r i c o  u n d  S t .  D o m i n g o  . . . .  
Asien: 
China, Vorder, und Hinter-Indien, 
ük>er England . 
„ Frankreich 
Chong-Kong über England . . . 
Japan über Frankreich 
Jerusalem uud Arabien . . . . 
Afrika: 
Aegypten und Suez über Frankreich 
Algier über Frankreich . . . . . 
Madeira über Portugal . . . . 
„ England 
Kanarische Inseln über Spanien . . 
„ England . . 
Inseln d. grünenVorgeb. über England 
über Frankreich 
„ Portugal. 
Cap der guten Hoffnung und St. 
Helena über England . . . . 
„ Frankreich . . . . 
Australien: 
Nen-Süd-Wales, Adelaide, Victoria, 
Philip, Melbonrn und Neu-Seelaud 
Sandwichs-Inseln 
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Vcrzeichniß der Poft-Sta».onen nebst Progonberechnung. 
Von Ncval nach Wescnberq, Jewe 
und St. Pctcrsurq. 
Von Reval bis Jegelecht 
„ Jegelecht bis Kahhal . ... 
„ .Äabhal bis Loop 






















„ Pöddrus bis Wesenberg 9^4 Werst, 
für 2 Pferde — 46^/4 Cop. 
„ Pöddrus bis Hohenkrenz . . . 
„ Hohenkrenz bis Warjel . . . 












73 3 65 
„ Jewe bis Chndleigh . ... 
„ Chndleigh bis Waiwara . . . 
„  W a i w a r a  b i s  N a r v a  . . . .  
„  N a r v a  b i s  J a m b u r g  . . . .  
„  J a m b u r g  b i s  O p o l j e  . . . .  
„ Opolje bis Tscherkowitz . . . 
„ Tscherkowitz bis Kaskowo . . 
„  K a s k o w o  b i s  K i p e n j  . . . .  
„  K i p e n j  b i s  S t r e l n a  . . . .  































192-/4 9 8474 
Zusammen 359-/2 18 18 
Von Icwe über Dorpat nnd Walk 
bis Wolmar. 
Von Jewe bis Klein-Pungern. . . 
„ Klein-Pungern b. Ranna-Puugern 
„ Ranna-Piingern bis Nennal. . 
„ Nennal bis Torma 
„ Torma bis Jggaser 




















132 -/4 6 63 -/4 
Von Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Knikatz 
„ Kuikatz bis Teilitz 













81-/4 4 8-/4 
In Walk befindet sich keine Statiou. Teilitz fiihrt über Walk bis Gulben. 
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Von Walk bis Gnlben 
„ Gulbeu bis Stackeln . . . 











49-/4 2 46-/4 
Zusammen 
Von Neval über Pernau und Wolmar 
bis Niqa. 
Von Reval bis Friedrichshof . . . 
„ Friedrichshof bis Runnafer . . 
„ Runnafer bis Söttküll . . . 
„  S ö t t k ü l l  b i s  J e d d e f e r  . . . .  
„  J e d d e f e r  b i s  H a l l i c k  . . . .  





















„ Pernau bis Surri 
„ Surri bis Kurkuud 
„ Kurkuud b. Quellenstein 15-/2 W. 
für 2 Pferde — 77^/z Cop. 
„ Knrknnd bis Moifeküll . ... 
„ Moifeküll bis Nadi 17-/4 Werst 
„ Radi bis Fellin . 242/4 Werst 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 10 Cop. 
„ Moifeküll bis Rnjen . ... 
„ Rnjen bis Ranzen 
























„ Wolmar bis Lenzenhof. . . . 
„ Lenzenhof bis Roop 
„ Roop bis Lemsal . 342/4 Werst 
für 2 Pferde 1 Rbl. 73»/4 Cop. 
„ Roop bis Wenden 25 Werst 
für 2 Pferde — 1 Rbl. 25 Cop. 
„ Roop bis Engelhardshof . . . 
„ Engelhardshof bis Rodenpois . 


















105-/2 5 27-/2 
Zusammen 369 18 45 
Von Ncval über Weißenstein, 
Doruat, Werro, Pleskau 
bis St. Petersburg. 
Von Neval bis ^>ait 
„ Wait bis Kisa 










„ Mnstlan. b. Weißenstein 30-/? W, 
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Von Weißenstein bis Marien-Magdal. 
„ Marien-Magdal. bis Wäggewa 
„  W ä g g e w a  b i s  K u r r i s t  . . . .  
„  K n r r i s t  b i s  M o i s a m a  . . . .  

















„ Dorpat bis Mandelhof . . . 
„ Mandelhof bis Warbus . . . 












67 ^ /s 3 37V2 
„ Werro bis Neuhaufen . ... 
„ Neichansen bis Panikowitfchi . 
„ Panikowitfchi bis Jsborfk . . 
„  J s b o r f k  b i s  S t a n k i  . . . .  

















„ -Pleskau nach St. Petersburg pr. 
Eifenbabn 
87V» 4 3674 63 
257 16 882/4 
Zusammen 
Von Neval nach Hapsal und 
Arensburq. 
Von Reval bis Friedrichshof . . . 
„ Friedrichshof bis Liwa. . . . 











„ Risti bis Hapsal 33 Werst, 
für 2 Pferde — 1 Rbl. 65 (Zop. 
66 3 30 22 
Von Risti bis Tnrpel 
„ Tnrpel bis Leal 
„ Leal bis Werder 
„ Werderüber d. gr. Sund b.Kniwast 
„  K n i w a s t  b i s  W a c h t n a  . . . .  
„ Wachtna über d, kl. Sund b.Orrisaar 
„ Orrisaar bis Neu-Lewel . . . 
























l54 7 70 
Znsammen 220 11 -
Von Zcwe nach Hapsal. 
Von Hohenkreuz bis Pautifer. . . 
„ Pantifer b. ?^arien-Atagdalenen 
„ Atarien-Aiagdal. bis Anniküll . 
„ Anniküll bis Mustlanöm . . 















133^4 j 6 667« 
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Von Kisa bis Tois 
„ Tois bis Liwa 
„ Liwa bis Risti 
„ Risti bis Havsal. . . . . . 
Zusammen 
Von Hohenkreu; nach Weißenstein. 
Von Hohenkrenz bis Pantifer . . 
„ Pantifer bis Marien-Magdal. . 
„ Marien-Magdalen. bis Anniküll 
„ Anniküll bis Weißenstein. . . 
Zusammen 
Von Pöddrus nach Dorpat. 
Von Pöddrus bis Wesenberg . . . 
„ Wesenberg bis Pantifer . . . 
„ Pantifer bis Marien-Magdalen. 
„ Marien-Magdal. bis Wäggewa 
„ Wäggewa bis Knrrista . . . 
„ Knrrista bis Moifama . . . 
„ Moifama bis Dorpat - . . . 
Zusammen 
Von Hapsal nach Pernau. 
Von Hapsal bis Leal 
„ Leal bis Naja 
„ Naja bis Pernau 
Zusammen 
Bon Hapsal nach Arensbnrq. 
Von Hapsal bis Leal 
„ Leal bis Werder 
„ Werder bis Kuiwast . ... 
„ Kuiwast bis Wachtna.... 
„ Wachtna bis Orrisaar . . . 
„ Orrisaar bis Neu-Lewel . . . 
„ Neu-Lewel bis Areusburg . . 
Zusammeu 
Von Werder nach Pernau. 
Von Werder bis Leal 
Leal bis Naja 












































































Von Hapsal bis Turpel 








Von Pöddrns nach Pantifer . . . 32-/2 1 62-/2 20 
Von Liwa nach Äisa. 
Von Liwa bis Tois 







Von Tnrpel bis Söttküll . ... 25 -/4 1 26 -/4 14 
Von Liwa bis Runnafer . ... 13-/2 — 67-/2 16 
Vou Marieu-Magdalenen bis Kardis 27 1 35 16 
Zur Verbindung 
der Törptscken mit der Hapsalschen und Pernauschen Straße 
besteht die Station Tois-Silla, und ist sie verpflichtet, die Com-
muuicatiou zu 2 - /2  Cop. pr. Werst uud Pferd zu uuterhalteu uach 
folgenden Stationen: 
Von Werst. 
^ois-Silla bis Kisa 33 
Wait 26V-
„ „ Friedrichshof 29 
Von Werit. 
Tois-Silla bis Liwa .... 28-/2 
„ „ Rnnuafer. . 23-/2 
. .  R e v a l . . . .  3 2  
Angabe über die Postdiligencen. 
Von Reval nach St. Petersburg gehen Posteqnipagen ein­
mal wöchentlich, und zwar am Sonnabend um 4 Uhr Nachmittags. 
Außerdem bestebt für die Zeil der Bade-Saison eine Diligenee-
Verbindung zwischen Reval und Hapsal, Abfahrtszeit am Sonn­
tage und Donnerstage nm 6 Uhr Abende 
P r e i s e  d e r  P l ä t z e :  
von Reval nach Jegelecht im Wagen 1 R. 25 C-, Außeuplatz 1 Rbl. 
„ Kakhal „ 2 50 „ 2 
„ „ „ Loop 3 „ 75 „ . „ 3 
„ Pöddrus 5 — 4 
„ Hohenkrenz „ 6 25 „ 5 
„ Warjel „ 7 6 
„ 
„ Jewe 8 — 7 
„ 
„ 'Narva 9 
— „ 
8 
„ «Ät.Petersburg „ 14 
— „ 
,, 11 
„ „ Hapsal ' „ 5 „ — „ 4 
Jeder Passagier hat 20 Pfuud Gepäck frei; für Uebergewicht 
wird von Reval bis Narva 2-/2 Cop., bis nach St. Petersburg 
5 Cop., uach Hapsal aber 3 Cop. per Pfund erhoben. 
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Nachricht über die bei Reval anlegenden Passagier-
Dampfschiffe. 
1) Die Dampfschiffe Alexander II., Leander und Admiral 
unterhalten während der Navigatiouszeit eine regelmäßige Communi-
cation zwischen Riga, Hapsal, Moonsnnd, Reval und St. Petersburg. 
(Der Leander legt auch vor Areusburg an.) Außerdem fährt das 
Dampfschiff Nina zwischen Riga, Reval uud St. Petersburg. 
Preise der Plätze von Reval 
nach St. Petersburg. .  1. Platz 8 Rbl.,  2. Platz K Rbl..  3. Plak 2 Rbl. 
.  Riga s „ 5 2 „ 
„ Hapsal od. Moonsu ud „ 5 „3 „ „ 2 
Äreusburg .  .  .  „ 8 „ „ 5 „ „ 2 „ 
Die Expedition besorgen in Reval: Th. Clayhills Sohn. 
2) Das Dampfschiff Nicolai fährt zwischen St. Petersburg, 
Reval und Helsingsors. Preise der Plätze von Reval 
»ach St. Petersburg: 1. Platz 6 Rbl.,  2. Platz 4 Rbl..  3. Platz 2 Rbl. 
„ Helstngfors .  .  „ 4 3 .  „ 2 „ 
3) Das Dampsschiff Konstantin fährt regelmäßig zwischen St. 
Petersburg, Reval, Hapsal, Moonsnnd und Riga. 
Preise der Plätze von Reval 
»ach St. Petersburg. . 1. Platz 8 Rbl.,  2. Platz 6 Rbl.,  3. Platz 2 Rbl. 
„ Riga 8 „ „ 5 „ „ 2 „ 
„ Hapsal od.Moonsund „ 5 „ „ 3 „ „2 „ 
Die Expedition der beiden letztgenannten Dampfschiffe besorgt 
Carl F. Gahlnbäck. 
4) Das Dampfschiff Nadeskda fährt zwischen St. Petersburg, 
Reval und Riga. Preise der Plätze von Reval 
nach St. Petersburg: 1. Platz 5 Rbl.,  2. Platz 3 Rbl.,  3. Platz 2 Rbl. 
„ Riga K „ „ 4 ,,  , ,  2 „ 
Die Expedition geschieht durch Chr. Rotermann. 
5) Das Dampsschiff Alexander fährt zwischen Helsingfors, 
Reval und Lübeck. Preise der Plätze von Reval 
nach Lübeck: I.  Platz 26 Rbl.,  2. Platz 18 Rbl.,  3. Platz 10 Rbl. 
Die Expedition besorgt Carl F. Gahlnbäck. 
6) Die Dampfschiffe Neva und Trave, welche zwischen St. 
Petersburg und Lübeck eine regelmäßige Verbindung unterhalten, 
legen auch bei Reval an. Preise der Plätze von Reval 
nach Lübeck: 1. Platz 30 Rbl.,  2. Platz 25 Rbl.,  3. Platz 13 Rbl. iucl. Beköstigung. 
Die Expedition geschieht durch das Comptoir voll Mayer & Co. 
An merk. Bei der Landungsbrücke im Revalscheu Hafen stehe» vereidigte, mit 
Nummern versebene Gepäckträger zu Diensten der Reisenden; nach der Tare kostet 
der Transport eines Koffers über die Landungsbrücke bis zum Schiffe 5 Cop. 
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Uebersicht der ruffischen Eisenbahnen. 
1) St. Petersburg-Moskauer Eisenbahn. 
Von St. Petersburg nach Moskau beträgt die Entfernung 604 
Werst, die Fahrzeit mit dem Postznge 20 Stunden, mit dem Paffa-
gierznge 24 Stunden. 
P r e i s t a r i f :  f ü r  d e n  P o s t z u g  e r s t e r  K l .  1 9  R b l . ,  z w e i t e r  K l .  
13 Rbl., dritter Kl. 10 Rbl.; für deu Passagierzug zweiter Kl. 13 Rbl., 
dritter Kl. 4 Rbl. 50 Cop. 
2) Moskau-Njäsan-Koslower Eisenbahn. 
Von Moskau nach Rjäsan Entfernung 185 Werst, Fahrzeit 
5 Stunden 20 Minuten; von Rjäsan nach Koslow Entsernuug 196 
Werst, Fahrzeit 5 Stuudeu 40 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  v o n  M o s k a u  u a c h  R j ä s a n :  e r s t e r  K l a s s e  5  R b l .  
55 Cop., zweiter Klasse 4 R. 16 Cop., dritter Klasse 2 R. 31 Cop.; 
von Rjäsan nach Koslow: erster Klasse 5 R. 88 C., zweiter Klasse 
4 Rbl. 41 Cop., dritter Klaffe 2 Rbl. 45 Cov. 
3) Moskau-Iaroslawer Eisenbahn. 
Von Moskau nach dem Flecken Ssergijewskaja Entfernung 67 
Werst, Fahrzeit 2 Stunden 30 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  2  R b l . ,  z w e i t e r  K l .  1  R b l .  5 0  C o p . ,  
dritter Kl. 80 Cop. 
4) Moskau-Nishegoroder Eisenbahn. 
Von Moskau uach Nishuh-Nowgorod Entfernung 410 Werst, 
Fahrzeit 14 Stuudeu 45 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  1 2  R .  3 0  C . ,  z w e i t e r  K l .  9  R .  2 2  C . ,  
dritter Kl. 5 Rbl. 12 Cop. 
5) St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn. 
Z.) Von St. Petersburg bis Pleskau Entfernung 257 W., Fahr­
zeit mit dem Postzuge 6 Stunden 46 Minuten, mit dem Passagier-
znge 7 Stunden 51 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  7  R b l .  7 1  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  5  R b l .  
78 Cop., dritter Kl. 3 Rbl. 21 Cop. 
d) Bon St. Petersburg bis Dünaburg Entfernung 497 Werst, 
Fahrzeit mit dem Postzuge 13 Stunden 35 Min., mit dem Passa­
gierzuge 14 Stunden 59 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  1 4  R b l .  9 1  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  1 1  R b l .  
18 Cop., dritter Kl. 6 Rbl. 21 Cop. 
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c) Bon St. Petersburg bis Wilna Entfernung 662 W., Fahr­
zeit mit dem Postznge 18 Stunden 3 Minuten, mit dem Passagier­
zuge 20 Stunden 7 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  1 9  R b l .  8 6  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  1 4  R b l .  
89 Cop., dritter Kl. 8 Rbl. 27 Cop. 
ä) Von St. Petersburg bis Groduo Entfernung 809 Werst, 
Fahrzeit (mit dem Postznge) 23 Stunden 51 Minuteu. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  2 4  R b l .  2 7  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  1 8  R b l .  
20 Cop., dritter Kl. 10 Rbl. 11 Cop. 
e) Bon St. Petersburg bis Warschau Eutferunng 1049 Werst, 
Fahrzeit (mit dem Postznge) 33 Stunden 10 Minuten. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  3 1  R b l .  4 9  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  2 3  R b l .  
62 Cop., dritter Kl. 13 Rbl. 13 Cop. 
6> Niga-Dnnaburg-WiLebsker Eisenbahn. 
Bon Riga bis Dünaburg Entfernung 204 Werst, Fahrzeit mit 
dem gemischten Znge 7 Stunden 49 Minuten, mit dem Passagier­
zuge 6 Stunden 40 Minuten; vou Dünaburg bis Witebsk Entfer­
nung 243 Werst, Fahrzeit 10 St. 35 Min., oder 9 St. 30 Min. 
P r e i s t a r i f :  v o n  R i g a  b i s  D ü n a b u r g :  e r s t e r  K l a s s e  6  R b l .  
12 Cop., zweiter Kl. 4 Rbl. 59 Cop., dritter Kl. 2 Rbl. 55 Cop.; 
vou Dünaburg bis Witebsk: erster Klasse 7 Rbl. 29 Cop., zweiter 
Klasse 5 Rbl. 47 Cop., dritter Klasse 3 Rbl. 4 Cop. 
7) Zweigbahn von Wilna über Kowno nach Eydtkuhnen 
zum Anschluß an die ostpreußische Eisenbahn. Von Wilna bis Eydt-
kuhnen beträgt die Eutseruung 178 Wcrst, die Fahrzeit mit dem 
Postznge 5 St. 15 Min., mit dem Passagierzuge 7 St. 55 Min. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  5  R b l .  3 4  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  4  R b l .  
1 Cop., dritter Kl. 2 Rbl. 23 Cop. 
A n m e r k .  B o n  E t M ' n h n e n  n a c h  B e r l i n  b e t r a g e n  d i e  P r e i s e :  
Schnellzug: erster Kl. 23 Thlr. 28 Sgr., zweiter Kl. 18 Thlr. 
15 Sgr.; Persoueuzug: erster Kl. 22 Thlr. 25 Sgr., zweiter Kl. 
17 Thaler 14 Sgr., dritter Kl. 11 Thaler 27 Sgr., vierter Kl. 
6 Thlr. 10 Sgr. 
8) Helsingfor6-Tawasteliuser Eisenbahn. 
Entfernung 100 Werst, Fahrzeit 4 Stunden. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  2  R b l .  5 0  C o p . ,  z w e i t e r  K l .  2  R b l . ,  
dritter Kl. 1 Rbl. 
9) Eisenbahn von Odessa nach Balta. 
Entfernung 194 Werst. 
P r e i s t a r i f :  e r s t e r  K l .  7  R .  7 6  C . ,  z w e i t e r  K l .  5  R .  8 2  C., 
dritter Kl. 2 R. 20 C., vierter Kl. 1 R. 45 C. 
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Auszug aus der Fuhrmanns-Taxe. 
Personen-Equipagen 
mit zwei Pferden mit einem Pferde 
bis zu einer Viertelstunde 15 Cop. 10 Cop. 
üder eine Viertelstunde 20 „ 15 „ 
über eine halbe Stuude 30 „ 20 „ 
über drei Viertelstunde« bis zu 1 Stuude 50 „ 30 „ 
Wird die angenommene Equipage längere 
Zeit als zwei Stunden benützt, so ist 
für die Stunde zn zahlen.... 40 „ 25 „ 
Für Fahrten nach Ziegelskoppel bin und 
zurück zur Begleitung einer Leiche . 90 „ 55 „ 
Die mit den Dampfscbifseu im Hafeu anlangenden Passagiere, 
welche von dort nach der Stadt, den Vorstädten und nach Catha-
rinenthal fahren, habeu au Fuhrlohu zu entrichten: 
Für eine Equipage mit zwei Pferden 50 Cop. 
„ „ „ mit einem Pferde 30 „ 
Für einen einspännigen Lastwagen . 40 „ 
Bei Fahrten über 3 Werst ist außerdem für die Rückfahrt, ohne 
Unterschied, ob der Fahrende mitsäbrt oder ob die Equipage leer 
zurückgeht, die Hälfte deS für die Hiufahrt bestimmtet: Fuhrlohns, 
nnd für's Warteu gleichfalls die Hälfte deS Fuhrlobus nach Ver­
hältnis der Zeit zn zahlen. — Bei Fahrteu uach Brigitten hat der 
Fahrende außer dem Fuhrlohu die Prahmgelder für deu Fuhrmann 
und dessen Pferde nebst Equipage zu entrichten. 
Für den Transport von Waareu aus der Stadt iu deu Hafen 
und umgekehrt, wird gezahlt für jede Fuhre mit einem Pferde 17 Cop. 
und mit zwei Pferdeu 34 Cop. Das Mietheu von Laftwageu zu 
anderen Zwecken bleibt einstweilen der freien Uebereinknnft überlassen. 
DerMiethkntfcher muß zu jeder Zeit dieTare bei sich haben(§36d). 
Der Passagier hat das Recht, Klagen über deu Miethkutscher 
bei dem uächsteu Stadttheilsauffeher anzubringen l§ 36 c). 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russ. Gelde. 
Werth in 
D e u t s  c h l a u d .  
Werth in 
B e l g i e n .  
Silber. Silber. 
K. Cop. Baden und Bayern. L. Cop. 
1 Franc 
— 
25 1 Gulden (Florin), zu 
D ä n e m a r k .  60 Kreuz, zu 4 Pfen­
1 Reichsthaler . . . 1 41^/s nigen zu 2 Hellern . 53 
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B r e m e n .  
Vs Thaler oder 36 Grot 
H a m b u r g .  
1 Mark (Conrant), zu 16 
lübischeu Schilliugen 
zu 12 Pfennigen . 
Nechiiuugs - Münze: 1 
Mark Banco zu 16 
Schillinge» . . . 
L ü b e c k .  
1 Mark 
zeru 
O e s t e r r e i c h .  
1 Gulden, zu 100Kren-
P r e u ß e n .  
1 Thl., zu 30 Silbergr. 
(24 guteu Groschen) 
1 Silbergr. u 12 Pfen­
nigen, etwas mehr als 
Am», Nach der Postcon-
ventio» mit Rußland sind 
3 Slbgr. — 10 Cop. S. 
angenommen. 
Sachsen. 
1 Thaler, zu 30 Neugr. 
k 10 Pfennigen . . 
E n g l a n d .  
(Gold) 1 Sovereign 
(1 Pfund Sterl.), zu 
20 Shilling . . . 
(Silber) 1 Crown, zu 
5 Shilling . . . 
























F r a n k r e i c h .  
U. Äop. 
1 Franc, zu 100 Cen­
times, oder vorma­
lige 20 Sons . . 
— 25 
G r i e c h e n l a n d .  
1 Drachme, zu 100 Lepta 22l/z 
I t a l i e n .  
1 Scudo, zu 5 Lire od. 
F r a u c h i  . . . .  1 25 
1 Lire, zu 100 Centesimi 
— 25 
K i r ch e n st a a t.  
1 Scudo, zu 10 Paoli 1 34 
N i e d e r l a n d e .  
1 D u c a t e n  . . . .  2 9474 
1 Thaler 1 31 
1 Gulden, zu 100 Cents 
— 
52i/2 
N o r d a m e r i k a n i s c h e  
F r e i st a a t e u. 
1 Dollar, zu 100 Cents 1 331/2 
P o r t u g a l .  
1 Mil (1000) Reis . 1 39V2 
S c h w e i z  
wie in Frankreich. 
S c h w e d e n .  
1 Speciesthaler, zu 4 
Reichsthalern. . . 1 4172 
1 Reichsthl.,zu100Öre 
— 35V---
S p a u i e u .  
(Gold) 1 Doblon von 
100 Realen . . . 6 48 
(Silber) 1 Duro von 
20 Realen . . . 1 29V--
1 Real 
— 672 
T ü r k e  i .  
1 Piaster 5V-
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Einige Bestimmungen des Telegraphen-Reglements. 
Telegramme werden zu jeder Zeit auf der Telegraphen-Station 
angenommen und nach der Reihenfolge ihrer Aufgabe befördert. Sie 
müssen deutlich geschrieb.u uud mit dem Familiennamen des Ausgebers 
unterzeichnet sein. Die Folgen einer ungenauen und unvollständigen 
Adresse hat der Aufgeber des Telegramms zu tragen. Als einfache 
Depeschen für einfachen Gebührensatz gelten solche, die, incl. Adresse, 
Unterschrift, etwaige Notiz über bezahlte Rückantwort, Ort der Weiter­
beförderung, Beglaubigung der Unterschrift, nicht mehr als 20 Worte 
betragen. Für jede 10 Worte mehr, erhöht sich die Gebühr um die 
Hälfte. Jeder getrennt stehende Buchstabe oder Zahlenzeichen zählt 
als ein Wort. Jedes Wort von nicht mehr als 7 Sylben wird als 
1 Wort gezählt, ebenso auch jedes zusammengesetzte Wort von nicht 
mehr als 7 Sylben, weuu dasselbe nicht nach seineu Bestandtheilen 
getrennt geschrieben ist. Hat es mehr als 7 Sylben, so wird es als 
2 Wörter gezählt. Jedes unterstrichene Wort wird als 3 Wörter ge­
zählt. Je 5 Ziffern werden als 1 Wort gezählt. Ein Punkt, Komma 
oder Strich zwischen den Ziffern einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei 
Brüchen zählt für eiue Ziffer. Im Uebrigen bleiben die Interpunktions­
zeichen bei Bestimmung der Wortzahl einer Depesche unberücksichtigt. 
Ist ein Telegramm an mehrere in derselben Stadt wohnhaste Adressaten 
gerichtet, so wird für jede Copie außer dem eiufacheu Gebührensatze 
eine Bervielfältigungsgebühr in Rußland von 19 Cop., im Auslande 
von 13 Cop. erhoben. Für Weiterbeförderung eines Telegramms 
von der Adreßstation pr. Post oder für die der Adresse angehängte 
Notiz „xostk restaitts" oder „dureau restartts" wird eine Ertra-
gebühr von 13 Cop., für Weiterbeförderung pr. Expresse (bei Ent­
fernungen bis 7 Werst incl.) eine Extragebühr von 75 Cop., für die 
Weiterbeförderung pr. Estafette bei Entfernungen von mehr als 7 
Werst eine Extragebühr von je 75 Cop. pr. deutsche Meile erhoben. 
Jeder Depcschenansgeber kann die Rückantwort bezahlen und an einen 
beliebigen Ort hin adressiren lassen. Wird innerhalb 8 Tagen keine 
Antwortsdepesche aufgegeben, so ist der Absender des ersten Telegramms 
davon durch die Adreßstatiou mittels einer Depesche, die sodanu statt 
der Antwort gilt, zu benachrichtigen. Dies gilt nur sür ausländische 
Correspondenz; in Rußland wird, wie früher, für uicht erfolgte Ant­
worten die Gebühr innerhalb 10 Tagen zurückgezahlt. Jedes nach 
dieser Frist aufgegebene Telegramm gilt als neue Depesche. Jeder 
Depeschenausgeber kann sein Telegramm recommandiren, und ist für 
die recommaudirte Depesche die doppelte Gebühr zu entrichten. Ist 
der Adressat nicht zn Hanse, so wird das Telegramm auf das Bu­
reau zurückgebracht, um demselben, sobald er sich meldet, ausgehän­
digt zu werden. Wenn das Telegramm nicht innerhalb 6 Wochen 
abgefordert wird, so gilt es als erloschen. 
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Taxe für inländische Depeschen. 
Die mit einem * bezeichneten Orte sind noch nicht eröffnete Stationen. 
/iir Äbsendnng eines -? ^ür Absenkung eines FUr Absenkung eines 
Telegramms nach: Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rub. Utub. 
Abo . . . 1 Chotin . . 3 Jekateriueuburg 3 
Achalzig . . 3 Cl'walinsk 3 Jekateriuodar 3 
Ackermann . 3 Debessi . . 3 Jekateriuoslawl 3 
'Agdasch . . 3 Delisch an 3 Zelabug . . 3 
'Alerandria . 1 'Derbent . . 3 Jelaistaja 5 
Alexandropol 3 "Deschmagar. 3 Zeletz . . . 3 
Alexandrowskoje 3 Dorpat . . 1 Jeuotajewsk . 3 
Alvaojakolaresp. Druskeuuiug. 2 Jewe . . . 1 
Torneo,Grenze Dschulsa(Greu- Irbit . . . 4 
mit Schweden z ze mit Per­ Zrkntsk . . 6 
Archangelsk . 
Astrachan. . 
2 neu) . . 3 Jschim . . 5 
3 Dubbelu . . i Jwangorod . 2 
Atschinsk . . 6 Dubuo . . 2 Zwanowskaja 4 
Bachmut . . 3 Dubowsky Po- sIabrmarkt) 
'Baku . . . 3 sad . . . 3 Kadschori. . 3 
Balta . . . 3 Dubrowino . 6 Kaiusk. . . 6 
'Baruaul. . 6 Dünaburg 2 Kalatsch . . 3 
Belgorod . . 3 Duschet . . 3 Kaliich . . 2 
Belizi . . . 3 Ekeuäs . . V' Kalnga . . 2 
Belosersk . . 2 Clisabetgrad. 3 Kamenez Po-
Belostock . . 2 Eriwau . . 3 dolsk . . 3 
Belm Klutsch 3 Fedowskaja . 
Fellin . . . 
2 Kamiichlow . 4 
Benderi . . 3 1 Kamnischin . 3 
Berditschew . 3 Feodosia . . 3 Kansk . . . 6 
Berdjausk. . 3 Friedrichshamm 1 Karatsch ew . 2 
Berel lawl 3 Gamle-Karlebi 2 Kargatskischer 
Vorposten Birsk . . . 3 Gatschiua 1 6 
Birnssa . . 6 Georgiewsk . 3 Kargopol. . 2 
Björneborg . 
Bobruisk . . 
1 Goldingen . 1 Kasan . . . 3 
2 Gomel. . . 2 'Kasanskaja . — 
Bologoje . . 
Borgo . . 
2 Gori . . . 3 Kaschil. . . 3 
1 Granitza . . 3 Kelze . . . 2 
'Borisoglebsk 3 Grodno . . 2 Kertsch. . . 3 
Vorschein. . 3 Gndanr . . 3 Kiachta . . 6 
Brabestadt . 2 'Gutowo . . 6 Kiew . . . 3 
Brest - Litowsk 2 Hapsal. . . V2 Kineschma 3 
Brjansk . . 2 Haseupoth 2 Kirsanow. . 3 
Bnsnlnk . . 3 Helsiugsors . V- Kischinew. . 3 
Charkow . . 3 Jacobftadt . 2 Klenowskaja. 3 
'Chelm . . 2 Iaroslawl 2 Koliwan . . 6 
Chersson . . 2 Jefremow 3 Kolomna. . 2 
Cholmogori . 3 Iegorlik . . 3 Konstantinow 3 
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Für Absenkung eines -? Für Absenkung eines Mr Absenkung eines 
Telegramms nach: Telegramms nach: 
"s Telegramms nach: "'Z 
Rub. R»b. Rub. 
Koskogori 2 Mohil. Podolsk 3 Plotzk . . . 2 
2 Kosloiv . . 3 Morsch ansk . 3 Pouewjesch . 
Kostroma. . 2 Moskau . . 2 Polangen. . 2 
Kouwala . . 1 Moskowskaja. 3 Polotzk . . 2 
Kowel. . . 2 Mzensk . . 6 Poltawa . . 3 
Kowuo . . 2 Nachitschewan 3 Posolsk . . 6 
Krasnojarsk . 6 Nagawskaja . 3 Poti . . . 3 
Krasnoje-^elo 1 Narva . . . 1 Prochladnaja 3 
'Krasuostaw . 2 Nicolaistadtsfrü- Pskow. . . 1 
'Kremeuetz . 3 her Wasa). 2 Radom . . 2 
Krementschug 3 Nicolajew 3 Radsiwilow . 3 
Kristinestadt . 2 Nischetschirsk. 3 Ranmo . . 1 
Kronstadt . . 1 Nischneudinsk 6 Reschiza . . 2 
"Kuba . . . 3 Nishni - Now­ Ribinsk . . 2 
Knngnr . . 3 gorod . . 3 Riga . . . 1 
Kuopio . . 2 Nolinsk . . 3 Rjäsan. . . 3 
Kursk . . . 3 Nowaj.-Ladog. 2 Rjäshsk . . 3 
Kutais. . . 3 Nowgorod . 2 Roslawl . . 2 
Kutulikskaja . 6 Nowogeorgiewsk 2 Rossijeni . . 2 
Lentschitza 2 ^towogradwo- Rostow . . 3 
Liban . . . 2 linsk. . . 2 Rostow Jaro-
Lipetzk. . . 
'Lipno. . . 
3 Nowosaimka. 5 slawski . . 2 
2 Nowoseltzi . 3 Rowno . . 2 
Lisino . . . 1 Z!owotsck»erkask 3 Rschew. . . 2 
Liskowo . . 3 'Nystadt . . 1 Samara . . 3 
Livadia . . 3 Och ansk . . 3 l^>amoß . . 2 
Ljubitsch . . 2 Odessa. . . 3 Saratow . . 3 
Lodeiuoje Pole 2 Omsk . . . 5 Schadrinsk . 4 
Lods . . . 2 Oranienbanm 1 Schanlen . . 2 
Lomscha . . 2 Orek . . . 3 'Schemacha . 3 
Lowisa . . 1 Orel . . . 2 Schlüfselbnrg 2 
Lnblin. . . 2 Orenburg 3 Schnja . . 2 
Luga . . . 1 Orgejew . . 3 Sedlz . . . 2 
Lutzk . . . 2 Orpira . . 3 Selenginsk . 6 
Malaja - Wi­ Packerort . . /2 '^ergiewsk . 3 
scher« . . 2 Pawlowsk 1 Sergiewski-Po-
Malmisch. . 3 Pensa . . . 3 sad . . . 2 
Mariinsk . . 6 Perekop . . 3 Serpuchow . 2 
Marinpol. . 3 Perm . . . 3 Sewastopol . 3 
Melitopol. . 3 Pernau . . 1 Shitomir. . 3 
Menselinsk . 3 Petersburg . 1 Siisk . . . 2 
Minsk . . . 2 Petrosawodsk 
Petrowki . . 
2 <L?imbirsk . . 3 
Mischicha. . 6 3 Simseropol . 3 
Mitan. . . 1 Piusk . . . 2 Sinäwka . . 2 
Mohilew . . 2 Pjätigorsk . 3 Sisran . . 3 
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Für Absenkung eines Für Absenkung eines Für Ablenkung eines 
Telegramms nach: Z Telegramms nach: Telegramms nach: 
Rnb. Rub. Rub. 
' Signach . . 3 Tiflis . . . 3 Wesenberg . 1 
Sknlani . . 3 Tiraspol . . 3 Wiborg . . 1 
^lonim . . 2 Tjukalinsk 
Tiumeu . . 
5 Wichtis . . 1 
Smolensk. . 2 4 Wilkomir. . 2 
Snescknaja . 6 Tobolsk . . 5 Wilna. . . 2 
Soroki. . . 3 Tomfk. . . 6 Wilmanstrand 1 
^taraja Rnssa 2 Torneo . . 2 Windau . . 1 
«Dtariza . . 2 Tscheboksari . 3 Wiscbui-Wolotf. 2 
«staryi Oskol 3 Tscherepowetz 2 Witebfk . . 2 
«Stawropol . 3 Tscberuigow . 2 Witegra . . 2 
>Sterlitamak . 3 Tscderui Jar 3 'Wjäsma. . 2 
>St. Michel . 1 Tschuguiew . 3 Wjatka . . 3 
'^>topniza . 3 Tula . . . 2 Wladikawkas 3 
strelna . . 1 Tuliuskoje 6 Wladimir. . 2 
'^»tretinsk 6 Tultfchin . . 3 Wolkowifk . 2 
Suram . . A Twer . . . 2 Wolmar . . t 
Snwalki . . 2 U f a . . . .  3 Wologda . . 2 
Taganrog. . 3 Uleaborg . . 2 Wolfs. . . 3 
Tamau . . 3 Uralsk . . . 3 Worouefch 3 
Tamborv . . 3 Uflon . . . 3 Wooueseufkaja 2 
Tammerfors . t Uft. Ntarowi Wosueseuski 
Tatarbunar . 3 (Hnngerburg) i  Pofad 2 
'Tauroggen . 2 Walk . . . i  WottinskiSa-
Tawaftebus . 1 Markaus . . 2 w o d .  .  .  3 
Telschi . . 2 Warschau. . 2 Zarizin . . 3 
Temrik 3 Wenden . . 1 Zarskoje-Selo 1 
'Temurchan . 3 Werchneudiusk 6 Zimljanskaja. 3 
Tichwiu . . 2 Werschbolowo 2 
Tarif für das Ausland. (20 Worte.) 
von keoal nach: Z von Neval nach: von N.oal nach: 
Belgien . . 2 25 Niederlande . 2 Italien . . 2 75 
Dänemark 2 25 Preußen . . 1 88 Moldau u. Wa­
England . . 3 25 Sachsen . . 1 88 lachei . . I 75 
London. . 3 — Schleswig-Hol- Norwegen 2 25 
Spanien . . 3 25 stein . . 1 88 Portugal . . 3 50 
Oesterreich . 2 — Würtemberg. 2 — Serbien . . 1 75 
Baden. . . 2 — Hohenzollern. 2 — Schweden. . 2 — 
Bayern . . 2 — Frankreich 2 63 Schweiz . . 2 25 
Hannover. . 1 88 Griechenland. 2 50 Türkei. . . 2 25 
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Preise des Stempelpapiers 
zn Krepost-Acten und anderen Abmachungen, zn Leihbriefen 
und Wechseln. 
Auf die Summe 
vou 1 bis150N > Wechselpapier 50 C. 
vou i  vtg 15» .>c. ,  Stempelbogen 40 

































Auf die Summe 














„ 18,000 „ 
,. 21,000 „ 
. .  30,000 „ 
..  45,000 „ 
„ 60,000 „ 
„ 90,000 .  
„ 120.000 .. 
„ 150,000 ,. 
„ 225,000 















Anmerkung eu. Leihbriefe und Wechsel über mehr als 150,000 Rbl. sind 
auf mehre Bogen zn schreiben. — Vollmachten jeder Art sind auf 2rnbl. Stempel­
papier zu schreiben; Gebnrts- und Taufscheine und dem ahnliche Documente auf 
Stempelpapier von 1 Rbl.,  dergleichen Scheine für Bürger und Bauern anf Stem-
pelpapier von 20 Cop. — Zu Bittschriften giebt eS Stempelvapier mit dem Kai­
serlichen Titel iu russischer und denischer Sprache zu 40, 70 Cop. uud 1 Rbl.; 
Stempelbogeu zn 20 Cop. mit dem Kaiserlichen Titel nur in russischer Sprache. — 
Copieeu vou geführtem Schriftwechsel werden den Bittstellern anf demselben Parier 
geschrieben ausgefertigt, welches bei der betreffenden Behörde für deu Schrift­
wechsel selbst festgesetzt ist.  
Alphabetisches Verzeichnis der Namenstage. 
Abel 2. Januar. 
Abraham 20. Deebr. 
Absalou 30. Octobcr. 
Adam 24. December. 
Adelgunde 30. Jannar. 
Adolarius 21. April. 
Adolph 27. Septbr. 
Adouius 30. März. 
Adriau 4. März. 
Agathe Februar. 
Aegidius 1. Septbr. 
Aggäus 19. Mai. 
Agnes 21. Januar. 
Albert 24. April. 
Albina 16. December. 
Albiuus 1. März. 
Alexander 16. März. 
Alexius 17. Juli. 
Alme 7. August. 
Alphäus 17. Novbr. 
Amalie 7. October. 
Amaudus 26. October. 
Amatus 13. Septbr. 
Ambrosius 4. April. 
Arnos 20. November. 
Anastasius 27. April. 
Andreas 30. Novbr. 
Angelus 5. März. 
Anna 26. Juli. 
Anselm 5. Juli. 
Anton 17. Mai. 
Antonie 7. December. 
Antonius 17. Jauuar. 
Apollonia 9. Februar. 
Arkadius 13. Novbr. 
Arnold 1. December. 
Artcmius 6. Juni. 
August 16. Juli. 
Augustinus 28. August. 
Axel 18. Januar. 
Balthasar 7. Novbr. 
Barbara 4. December. 
Barnabas 11. Juni. 
Bartholomäus 24. Aug. 
Basilides 12. Juni. 
Basilius 23. Juni. 
Beata 22. December. 
Beatus 9. Jauuar. 
Beatrix 29. Juli. 
Benedict 21. März. 
Benjamin 30. August. 
Bernhard 20. August. 
Bertram 9. Juni. 
Blandina 5. Novbr. 
Bogislaus 9. April. 
Bouaveut 14. Juli. 
Bouisacius 5. Juui. 
Brigitte 1. Februar. 
Bruno 9. September. 
Bnrchard 11. October. 
Cäcilie 22. November. 
Cajus 22. April. 
Calixtus 14. October. 
Candidus 2. December. 
Capitoliu 27. October. 
Carl 28. Januar. 
Caroline 22. Juni. 
Casimir 24. März. 
Caspar 6. November. 
Cathariua 25. Novbr. 
Charisius 16. April. 
Charlotte 23. Januar. 
Christfried 31. Juli. 
Christian 14. Mai. 
Christine 24. Juli. 
Christoph 18. Decbr. 
Chrysostomus 27. Jan. 
Clara 12. August. 
Claudius 8. November. 
Clemeus 23. Novbr. 
Cleophas 25. Septbr. 
Cölestin 6. April. 
Concordia 18. Febr. 
Conrad 26. November. 
Coustautia 17. Febr. 
Coustautin 11. März. 
Cordula 22. October. 
Cornelius 3. Juli. 
Crispin 25. October. 
Cyprian 8. März. 
Cyrillus 9. Juli. 
Dagobert 23. Decbr. 
Damasius 11. Decbr. 
Daniel 21. Juli. 
Darius 4. Juni. 
David 30. December. 
Demetrius 7. Juli. 
Desiderius 23. Mai. 
Detlaus 31. März. 
Diedrich 15. Januar. 
Dionysius 9. October. 
Dominicus 4. August. 
Dorothea 6. Februar. 
Eberhard 29. Novbr. 
Edmuud 16. Novbr. 
Eduard 26. Mai. 
Eleasar 3. August. 
Eleonore 11. Juli. 
Elias 20. Juli. 
Elisabeth 19. Novbr. 
Elise 2. September. 
Elwine 13. Februar. 
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Emanuel 26. März. 
Emilie 22. Mai. 
Engelhard 29. October. 
Enoch 3. Januar. 
Eobald 11. September. 
Ephraim 11. Januar. 
Erasmus 3. Juni. 
Erastus 30. April. 
Erhard 8. Januar. 
Erich 18. Mai. 
Ernst 13. März. 
Esaias 21. Febrnar. 
Esther 24. Mai. 
Eucharius 20. Febr. 
Eulalie 12. Februar. 
Euphrosine 11. Febr. 
Eusebius 14. August. 
Eustachius 29. März. 
Eva 24. December. 
Ezechias 26. April. 
Ezechiel 10. April. 
Fabiau 20. Januar. 
Fausta 20. September. 
Faustiua 15. Febrnar. 
Febronia 25. Juni. 
Feliciau 20. October. 
Ferdinand 3. April. 
Flavius 10. Juui. 
Florentin 20. Juui. 
Florian 4. Mai. 
Franz 4. October. 
Friedebert 5. October. 
Friedrich 14. Novbr. 
Friederike 19. Juli. 
Gabriel 18. März. 
Gallus 16. October. 
Gebhard 27. August. 
Gelasius 18. Novbr. 
Georg 23. April. 
Gerhard 8. August. 
Germanuö 30. Juli. 
Gertrud 17. März. 
Gervasius 19. Juni. 
Gideon 28. März. 
Giesbrecht 16. Jan. 
Gordian 10. Mai. 
Gottfried 6. März. 
Gotthard 5. Mai. 
Gottlieb 3. Novbr. 
Gottlob 18. Septbr. 
Gottschalk 1. Juni. 
Gregor 12. März. 
Günther 28. Novbr. 
Gustav 27. März. 
Hanna 3. Februar. 
Hauuibal 2. August. 
Hettor 6. Juli. 
Hedwig 15. October. 
Heiurich 12. Juli. 
Helene 18. August. 
Henriette 12. Mai. 
Hermann 11. August. 
Hieronymus 30. Sept. 
Hilarius 13. Jauuar. 
Hildebert 13. August. 
Homerus 18. Juni. 
Hoseas 23. September. 
Jacob 25. Juli. 
Jacobine 20. April. 
Jairus 3. October. 
Jeannette 27. Novbr. 
Jeremias 26. Juni. 
Ignatius 17. Decbr. 
Joachim 9. December. 
Jobst 9. November. 
Johanna 15. Decbr. 
Johannes 24. Juni. 
Jonas 12. November. 
Joseph 19. März. 
Josephine 17. Septbr. 
Josias 24. November. 
Josna 28. Juui. 
Jreuäus 26. August. 
Isaak 16. August. 
Judith 10. December. 
Juliane 16. Februar. 
Juliauus 7. Januar. 
Julius 12. April. 
Justina 16. Juni. 
Justiuus 13. April. 
Justus 28. Februar. 
Kilian 8. Juli. 
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Kunigunde 3. März. 
Laurentius 10. August. 
Leander 27. Februar. 
Leo 11. April. 
Leonhard 17. October. 
Leontine 16. Septbr. 
Leopold 15. Novbr. 
Liborius 8. April. 
Longinus 15. März. 
Loth 19. December. 
Louise 6. October. 
Lucas 18. October. 
Lucie 13. December. 
Lucina 30. Juni. 
Lucius 19. October. 
Lucretia 7. Juni. 
Ludolph 27. Mai. 
Ludwig 25. August. 
Macarius 29. Februar. 
Magdalena 22. Jan. 
Magnus 6. Septbr. 
Mausuetus 3. Septbr. 
Marcellus 2. Juui. 
Marcus 25. April. 
Margaretha 13. Juli. 
Maria 22. Juli. 
Martha 27. Juli. 
Martin 10. Novbr. 
Matthäus 21. Septbr. 
Matthias 24. Februar. 
Maximilian 29. Mai. 
Maximus 5. April. 
Medardus 8. Juni. 
Medea 2. März. 
Melchior 10. October. 
Methnsala 4. Januar. 
Michael 29. Septbr. 
Michäus 10. März. 
Moritz 22. Septbr. 
Moses 5. September. 
Natalie 3. December. 
Nestor 26. Februar. 
Nicauder 17. Juni. 
Nicasius 14. Decbr. 
Nicodemns 15. Sept. 
St. Nicolaus 9. Mai. 
Nicolaus 6. December. 
Noah 29. December. 
Olga 20. März. 
Olympia 15. April. 
Oskar 23. Juli. 
Oswald 5. August. 
Ottilie 12. December. 
Otto 4. November. 
Pancratius 11. Mai. 
Pantaleon 28. Juli. 
Paul 29. Juni. 
Pauline 2. April. 
Peregrinus 16. Mai. 
Perpetua 7. März. 
Peter 29. Juui. 
Petronella 31. Mai. 
Philibert 22. August. 
Philipp 1. Mai. 
Polykarpus 26. Jan. 
Pontusine 21. Mai. 
Prndentius 9. März. 
Rahel 21. Juui. 
Raimund 29. April. 
Raphael 22. März. 
Rebecca 31. August. 
Reinhold 12. Januar. 
Regina 7. September. 
Richard 7. Februar. 
Robert 14. Januar. 
Romauus 9. August. 
Rosiua 13. Juli. 
Rudolph 17. April. 
Ruth 21. August. 
Sabiua 5. December. 
Salome 24. October. 
Salomon 8. Februar. 
Samuel 29. Januar. 
Sara 19. Januar. 
Scholastica 10. Febr. 
Sebaldus 19. August. 
Servatius 13. Mai. 
Seth 2. Jauuar. 
Severiu 23. October. 
Sibilla 20. Mai. 
Sigismund 2. Mal. 
Simeon 5. Januar. 
Simon 19. Februar. 
Sixtus 7. April. 
Sophie 15. Mai. 
Sosthenes 10. Septbr. 
Stanislaus 8. Mai. 
Stephan 26. December. 
Susanne 6. Mai. 
Sylvester 31. Decbr. 
Syrus 12. September. 
Theobald 1. Juli. 
Theodorich 23. März. 
Theodora 1. April. 
Theodosia 4. Septbr. 
Therese 13. October. 
Thomas 21. December. 
Thomasia 8. October. 
Tiburtius 14. April. 
Timeon 19. April. 
Timotheus 24. Jan. 
Tobias 13. Juni. 
Ulrich 4. Juli. 
Ulrike 7. Mai. 
Urbauus 25. Mai. 
Ursula 21. October. 
Valentin 14. Februar. 
Valeriau 18. April. 
Valerius 14. Juni. 
Veronica 4. Februar. 
Victor 25. Februar. 
Virgil 31. Januar. 
Vitalis 28. April. 
Vitus 15. Juni. 
Wallfried 12. October. 
Wenzeslaus 28. Sept. 
Werner 19. Septbr. 
Wigand 30. Mai. 
Wilhelm 28. Mai. 
Wilhelmine 23. Febr. 
Willibald 17. August. 
Waldemar 2. October. 
Wolfgang 31. Octbr. 
Zachäns 23. August. 
Zacharias 14. März. 
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J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
Anni a, 23.u.24.AprilVieh-u.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2, u, 3, Febr., 21, u, 22. Sept, 
Kram-, Vieh- »nd Pferdemarkt. 
Fegfetter, 26. und 27. Februar. 
Fintel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Januar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Lewe, 18. n. 19. Febr., 24. und 25. Sep­
tember Kram-,Vieh- n. Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 2S. 
September bis 1. October. 
Keffel, 29. September, Montag und 
Dienstag nach Ocnli.  
Leal, Montag, Dienstag und Mittwoch 
nach Estomihi und den 24. September. 
Lohde, (Schloß), 17-18. Jan., 4-5. Oct. 
Merjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Neuenhof in Südharrien beim Kniwajög-
gischen Kruge, amdritten Dienstag, Mitt­
woch und Donnerstag im September 
Kram-, Vieb- und Pferdemarkt. 
Rappel, 3te Freitag nach Neujahr, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, 20. Juni bis 1. Juli,  27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
Weißenstein, 6—7. Febr.,20.Jnni, 10—11. 
Septbr. Kram- und Viehmarkt, 5—6. 
Novbr. Flachsmarkt, 10—11. Decbr. 
Wesenberg, 27—28. Januar, 16—17. Juni, 
29. Sept. Kram-, Vieh- nnd Pferdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieh- und Pferde­
markt, 20—23. September. 
In Livland. 
Arensbnrg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Februar Waarenmarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Juni, 8—10., 29. September bis 
1. October, 1—2. November Flachsm. 
Felliu (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 8 
24—N^S^Pt","^-27.^M Flachsin! 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
Angnst, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernäu, 20. Juli bis 3. Angust, Montag 
u. Dieustag vor Michaelis, Montag u. 
Dienstag nach den 3. Advent Viehm. 
Riga, 7—9. Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Jahrm., 20.Juni bis 10. Juli Kram- u. 
20—22. Juli Wollmarkt. 
Schlock, 20—22. Februar, 10—17. Juli,  
20—22. September. 
Stälenhof im Pernanschen Kreiie nnd 
Torgelschen Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- uud Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juui, 10. August, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs­
markt, 27. December bis 5. Januar. 
Wenden. 15—16. Febr. Flachsm., 11—18. 
Jnni Krammk.,16—17.Octbr. Vieh- und 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Februar 
Victualien- und Pferdem., 22—29.Febr. 
Krammk., 26.Juni n. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—II.OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm.,21. Sept.,  
28. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
Bauske, am Fastnachtstage, 17. 
tember, 12. October. 
Dnrben, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Düuabnrg (Gonv. Witebsk), 5—20. Juni, 
Ekau (Groß-), 10. August. 1. September 
Pferdemarkt, an den Freitagen »ach 
Ostern, Pfingsten nnd Weihnachten. 
Friedrichsstadt, 2—5.Februar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Juni, 8. Sept.,  6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
-19. September, 29—31. 
In Kurland. 
Sep- Grobin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April,  24. Juni, 28. Octbr. 
Jakobitadt, 6. Jan., 2Febr., v.Freitag in d. 
Bntterw,8T., 8. Sept.,  1—8 Dec. Flm. 
Jllnrt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Libau, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
nud neu Annentag (Jnli).  
Mitan, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. nnd 29. September. 
Neuenbürg, 12. August. 
Polange», l .Jan., 1. April,  I.Juli,  1. Oct. 
Tttckum, Donnerstag nach dem 1. August, 
1. September, 1/ October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis 
4. October. 
Goldingen, 17 
October Getraide, Flachs und Gartenfr. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
^  ! l I j a  ! !  ß .  
« M / /  
Bon der Stiftung des Nonnenklosters zu Reval. 
Mo jetzt in Neval das Gymnasium und nebenbei die 
griechische Kirche stehen, befand sich ehemals das Nonnen­
kloster Sanct Michaelis, und mit dem Namen „im Kloster" 
wird bekanntlich noch heutzutage d?e dortige Stadtgegend 
bezeichnet. Daß die Klosterjungfrauen, die „Schwestern", 
plattdeutsch „Süsters", auch der Süsterpsorte und derSüster-
straße, womit einst die ganze Breitstraße bezeichnet wurde, 
ihreu Namen verschafft haben, wie denn auch der benachbarte 
Stadtwall vormals der Süsterwall genannt wurde, scheinen 
Manche noch immer nicht zu wissen, wenn sie „Cisterpsorte" 
und „Cisterstraße" oder auch „Cisterupsorte" und „Cistern-
straße" sprechen und schreiben. Anch Diejenigen, welche diese 
Namen von „Cistercienser" herleiten, sind im Jrrthum, 
obgleich das Kloster vom Cistercienserorden gewesen ist. 
Ueber die Entstehung dieses Michaelisklosters giebt ein 
altes Pergament, das aus demselben in's Archiv der ehst-
ländischen Ritterschaft gekommen ist, eine seltsame Nachricht, 
die, aus dem Lateiuischeu übersetzt, etwa so lautet: 
„Erich, vou Gottes Gnaden der Dünen und Slawen 
König, Herzog von Ehstland, wüuscht Alleu, die gegenwärtige 
Schrift sehen, ewiges Heil in dem Herrn. Kund und zu 
wissen sei Allen, Gegenwärtigen und Zukünftigen, daß 
uns durch göttliche Offenbarung (^eveiatio) bei Nachtzeiten 
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der Schöpfer aller Dinge und Retter unserer Menschheit, 
während wir die Stadt Prag belagerten, wuuderbarlicher 
Weise erschienen ist, als wäre er an das Kreuz geheftet. 
So fragten wir ihn, warnm er abermals sich habe kreuzigen 
lassen, er aber gab uns als einem Sünder, der wir waren, 
die Antwort, daß unsere Sünden ihn gekrenzigt hätten, und 
so wir nicht erbanen ließen eine Kirche in die Ehre seines 
heiligen Michael, würden wir keine Vergebung unserer Sün­
den erlangen. Darob sind wir erwacht voller Beschwerde 
und ganz erschreckt gewesen, und überdies wußten wir nicht 
den Grund und Boden, wo die rechte Stelle sein sollte. 
Darnach, als wir in solchem Zweisel stunden, ist es uns 
durch Gott offenbart worden also: an der Stelle, wo sich 
mitten im Sommer Schnee bis zum Fußknöchel finden 
würde eiueu Pfeilschuß iu die Länge und Breite, da sollten 
wir selbige Kirche erbaueu uud ebendort ein Cistercienser-
kloster vom Orden des heiligen Benedictns gründen. In­
dem wir nun, die menschliche Sterblichkeit erwägend, nach 
der Mahnung des Allmächtigen durch Wohlthuu mit ver­
gänglichen Gütern unter Mitwirkung der göttlichen Gnade 
die ewigen Güter zn erwerben wünschten, so haben wir dem 
allmächtigen Gotte zu Lob und Ehren diese Kirche erbauen 
lassen und anch ein Kloster für Nonnen ebeudort, welche 
Nonnen vom Orden der Cistercienser allda Gott dienen 
sollen. Ueberdies geben wir den Nonnen viertausend Gul­
den, um Höfe uud Dörfer dafür zu kaufen, und wenn sie 
Hernachmals reicher werden sollten, können sie sich anch Höse 
nnd Dörfer mehr nach ihrem Vermögen kaufen und selbige 
Höse nebst den Dörfern ebenso frei und friedsam besitzen 
wie Dasjenige, was sie schon in der Gegenwart haben und 
besitzen. Dahero gebieten wir unseren Vögten und deren 
Vögten, daß sie Verfechter und Beschirmer derselbigen Nonnen 
wider Gewalt und Gewaltthat aller bösen Menschen sein 
sollen, sofern sie die königliche Rache meiden wollen. Damit 
denn alles Obige die Kraft ewiger Sicherheit bekomme, haben 
wir zum Zeugniß Dessen uuser Siegel an gegenwärtiges 
Schreiben anhängen wollen. Gegeben im Jahre tausend-
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dreiundneunzig, am Montage nach Marien Himmelfahrt 
(16. August), in unserer Gegenwart." — 
Nun läßt sich aber zur Genüge nachweisen, daß diese 
Urkunde, die etliche ganz nnhistorische Angaben enthält, mit 
mehreren auderu Briesschasten des uämlichen Klosters einst 
vermittels eines sogenannten srommen Betrnges sabricirt 
worden und das Kloster keineswegs von jenem Erich (Eie-
god), so lange Zeit vor Erbauung der Stadt Reval, son­
dern erst seit dem Jahre 1249 durch Fürsorge des Königs 
Erich Plogpennig zu Staude gekommen ist. Die Dänen 
konnten an einen Kirchen- und Klosterbau in Ehstland 
schwerlich denken, bevor sie Anno 1219 ihr Schloß auf dem 
jetzigen Domhügel errichtet hatten. Sonderbar genng ist es 
auch, daß in obiger Urkunde gar nicht gesagt wird, wo 
denn eigentlich das Kloster aus der Stelle des wundersamen 
Schnees errichtet worden sei; sollte etwa mit dem einmal 
gebrauchten Ausdruck i'6V6la,tio (d. h. Ofseubarung) aus 
den Namen Reval angespielt sein? nnd vielleicht gar in 
der Voraussetzung, die Stadt habe von jener Revelation 
hernach ihren Namen erlangt? In einem alten plattdeutschen 
Texte der Urkuude ist sreilich zur -Bezeichnung des Locals 
ein „revl" wenigstens an den Rand geschrieben. 
Wie sollte aber auch eine ausrichtige Legende oder hei­
lige Sage, die in ähnlichen Gestalten hin und wieder dem 
Auslande wohlbekannt ist oder doch gewesen ist, sich in eine 
echte Urkunde verlause» haben? Die Sage ist viel echter 
als die Urkunde, in welcher sie ausgezeichnet steht. 
Eine der Hauptkircheu in Rom ist die der Llmta 
mAAAioi'6, anch genannt Unsrer Lieben Frau zum Schnee. 
Der Namen hat, wie ferner erzählt wird, folgenden Ursprung. 
Einsmals erschien einem Römer, der viele Reichthümer, 
aber keinen Erben besaß, die Jungfrau Maria und sprach 
zu ihm, er solle ihr eine Kirche erbauen. Und der Mann 
begab sich znm heiligen Vater und erzählte ihm von seinem 
Gesichte. Nuu ist die heilige Jungfrau dem Papste ebenso 
wie jenem Mann in einem Gesichte vorgekommen, und der 
heilige Vater sprach zu der Gebenedeieten: „Ich weiß nicht, 
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wo ich diese Kirche bauen soll." Also erwiderte Maria: 
„Wo du morgen einen neu gesalleuen Schnee findest, da 
soll die Kirche mir erbaut werden." Es war aber im 
Augustmonat, wo es am heißesten im Jahre ist, und da 
fiel an einer Stelle der Stadt Nom nnd anderswo nirgends 
ein Schnee, einer Elle dick. So kam der Papst mit seinen 
Kardinälen und maß die Weite und Länge des Platzes ans 
und legte den ersten Stein znr Kirche. Und als sie gebaut 
war, weihete er sie in die Ehre der heiligen Maria, die 
seitdem den Namen erhielt „Maria zum Schuee". Noch 
giebt es ein altes Mosaikbild, welches darstellt, wie der 
Baumeister dem Papste den Plan znr Kirche in den frisch 
gefallenen Schuee zeichnet. Der 5. Angnst aber, an welchem 
der Wunderschnee gefallen und die Kirche gegründet sein soll, 
wurde seitdem unter dem Namen „Marien Schneeseier" zu 
einem kirchlichen Festtage. Das soll bereits im 4. oder 5. 
Jahrhundert nach Christi Geburt geschehen sein; in der 
That aber findet sich besagter Festtag vor dem 14. Jahr­
hundert in keinem Kalender vor. Doch was kümmert sich 
die Sage viel um Chronologie? 
Kaiser Lodewicns ritt eines Tages durch den Wald, 
und nachdem er seines „Gemaches" halber abgestiegen war, 
setzte er mittlerweile das Marienbild, welches er an seinem 
Halse trug, auf einen Stein. Hernach aber wollte das 
Bild vom Steine nicht wieder los. Da kniete der Kaiser 
nieder, betete zu Gott und bat um Auskunst über solches 
Wunder, und ob das etwa geschehe von wegen seiner Misse-
that. Und eine Stimme ries: „Kaiser, so serne als ein 
Schnee fällt auf die Erde, so weit und so groß sollst du 
bauen einen Dom in die Ehre Samt Marien!" Was ge­
schah? Sogleich siel ein Schnee auf die Stelle, obgleich es 
Sommer war, uud der Kaiser rief voll Erstauueu: „Dut 
is Hilde Schnee, nnde dat schal ok heten Hildeschnee!" Hilde 
Schnee aber bedeutet in der niederdeutschen Sprache so viel 
als „eiliger, plötzlich fallender Schnee." Soweit der nnn 
gefallen war, gründete Kaiser Ludwig eiueu Dom zu Ma-
ria's Ehren und setzte eiueu Bischof ein, die Kirche aber 
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und hernach die Stadt bekamen nach dem Schnee, der da 
so „Hilde" oder eilig gefallen war, den Namen Hildeschnee, 
woraus mau später gemacht hat Hildessem, Hildesheim. 
Auch im schleswigschen Lande Angeln ist die Sage 
vom wundersamen Schneefall sehr bekannt. Die meisten 
Kirchen daselbst liegen an einer entlegenen Ecke der Kirch­
spiele, nnd fast überall giebt man als Ursache davon an, 
daß man zuerst anderswo habe bauen wollen, aber was man 
am Tage aufgeführt habe, sei des Nachts wieder abgebrochen 
worden. Da flehte man zu Gott, er möge doch ein Zeichen 
geben, wo sein Haus stehen solle, und es ist dann mitten 
im Sommer ans Johannistag an den Plätzen Schnee ge­
fallen, wo jetzt die Kirchen stehen. 
Einen Nachklang der alten Sage vernimmt man noch 
aus folgender Erzählung. Als Prinz Engenius, der edle 
Ritter, Anno 1716 am 5. Angnst bei Peterwardein die 
Türken anf's Haupt geschlagen hatte, wnrde znm ewigen 
Andenken an diesen Sieg die Erbannng einer Kirche be­
schlossen, welche den Namen Mariaschnee von einem Bild­
nisse der heiligen Jnngsrau erhielt, das ein kaiserlicher 
Ossicier im Schnee gefunden zu habeu vorgab! 
Noch heutzutage findet die Maria zum Schuee 
aä nives, Xotre änine aux neiZes) in katholischen Län­
dern ihre Verehrung, und ist jener 5. August ebeu ihr Festtag. 
Wo iu obigeu Sageu Maria erwähut wird, ist das ein 
Beweis für die echtere, ältere Gestaltung der Legende. Aber 
sie alle stammen ursprünglich offenbar aus der heidnischen 
Zeit, wenn auch überall eine Einwirkung christlicher, kirch­
licher Anschauungen sich geltend gemacht hat und aus der 
alten Sage ebeu eiue Legende geworden ist. Wohl mit 
Recht hat man behauptet, daß die hildesheimische Erzählung 
hier eiueu erfreulichen Aufschluß gebe, nnr muß dabei, was 
auch keine Schwierigkeit macht, angenommen werden, daß 
jene volksmäßige Erklärung des Ausdrucks Hildeschnee auf 
einem verzeihlichen Mißverständniß beruhe. Hilde hieß 
eine vielgenannte Göttin der Deutschen, die unter Anderm 
im Gebiete der Lnft, im Stnrm und Wetter herrschte und 
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wahrscheinlich dieselbe ist mit der Göttin Holda oder Holle, 
von der man sagte, wenn die Schneeflocken fallen, mache 
sie ihr kaltes Bett, daß die Federn stieben. Was da im 
Heidenthnm von der Göttin erzählt und geglaubt wurde, 
ist in der katholischen Zeit auf die heilige Maria übertragen 
worden, bis sie ebenfalls wieder einem Andern Platz machte. 
Auch bei uns in Reval, wohin die Legende von Deutschland 
herüberkam und wo sie denn sogar in jene untergeschobene 
Urkunde hiueiugerieth, ist Maria frühzeitig aus der Sage 
verschwunden. 
Eiue zweite alle Sage führt, richtiger als obige, den 
Ursprung des revalschen Nonnenklosters auf Erich Plog-
pennig zurück, der seit dem Jahre 1241 über Dänemark 
und Ehstland regiert hat uud 1250 auf Anstiftung seines 
Bruders Abel ermordet worden ist. Da heißt es folgen­
dermaßen : 
Als Köuig Erich im Jahre 1249 in Ehstland seine 
Sachen alle wohl bestellt hatte und nun gedachte, sich nach 
Rußland zu begeben, geschah es in einer Nacht, daß es ihm 
während seines Schlafes schien, als käme da ein Gottes­
märtyrer zu ihm und stünde vor seinem Bett und sagte: 
„Sei getrost, mein Bruder? Ich bin Wenceslans, den du 
ehren sollst, uud bin ich jetzo zu dir kommen nnd verkünde 
dir, daß du sterben wirst und Marter leiden so wie ich. 
Jedoch begehre ich, daß du zuvor stiftest ein Kloster hier 
im Lande, Gott zu Lob und Ehren, in meinem Namen." 
Und stracks verschwand die Erscheinung. 
Als Köuig Erich erwacht war, gedachte er bei sich, ob 
das auch etwa ein verfänglicher, trügerischer Traum gewesen 
sein möchte, uud begauu alsbald nachzuforschen bei seinen 
Bischöfen, was das für eiu heiliger Manu Namens Wen-
ceslaus wäre; denn er hatte bishero nicht viel von ihm 
gehört. Und sie bezeugten, daß es gewesen ein Königssohn 
in Böhmen und er verrätherisch erschlagen worden sei von 
seinem eigenen Bruder Boleslaus, den des Frommen Lob 
und Ruhm verdroß, und Wenceslaus sei nun ein Heiliger 
bei Gott. 
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Und nachdem der König erwogen hatte, daß es ihm 
dereinst ebenso ergehen werde, that er, wie ihm geboten 
worden. Sosort ließ er damit beginnen, in Reval ein Kloster 
zu stiften nnd zu baueu. Doch ehe er mit diesem Bau 
völlig zu Staude kam, mnßte er wegen seiner Reichsgeschäfte 
wegreisen nnd hat im Jahre 1250 den Tod gesunden, wie 
er ihm geweissagt war. — 
Die Bermnthnng ist vielleicht nicht allzn kühn, daß 
ans dieser Legende jene früher mitgetheilte durch Ummode-
lnng hervorgegangen sei. An die Stelle des böhmischen 
Märtyrers nnd Schutzpatrons Wenceslans, der im Jahre 
938 seinen Tod fand und dessen Tag, der 28. September, 
dem Tage des heiligen Michael uumittelbar vorangeht, wäre 
dann der gekreuzigte Heiland selber getreten; für denjenigen 
Erich, welcher wie der -Böhme durch Bruders Schuld um's Le­
ben kam, wäre ein älterer Erich eingerückt, der zwar dazu dienen 
mußte, dem Kloster eine so gar alte Herkunst zu verschaffen, 
zu dem sich aber, weil er eines natürlichen Todes starb, 
der Märtyrer Wenceslans nicht wohl mehr schicken wollte, 
und endlich wäre die aus dem Auslaud herübergebrachte 
Tradition vou dem wunderbaren Schneefall nicht uneben 
zur Ausstassiruug des Ganzen mit verwendet worden. Zu 
beachten bleibt, daß sich in der urkundlichen Legeude doch 
auch eine Hinweisung weuigsteus auf das Land des heiligen 
Wenceslans findet, indem es heißt, König Erich habe wäh­
rend einer Belagerung der Stadt Prag seine Vision gehabt, 
und daß ferner in dem schon einmal erwähnten plattdeutschen 
Texte der Urkuude ausdrücklich geschrieben steht, der Heiland 
habe dem Könige geboten, er solle zu Ehren des heiligen 
Märtyrers Wenceslans und des Erzengels Michael die Kirche 
bauen. Die böhmische Prinzessin Margareta oder „Dag­
mar" ist eiue Gemahliu Woldemar's II. von Dänemark 
und Stiefmutter des Erich Plogpeunig gewesen, der freilich 
erst geboreu wurde, als sie seit Iahren im Grabe lag. 
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Die fünf Schweinsfüße. 
<2^in Herr, der in der Nähe von Reval wohnte, ließ ein­
mal, als geschlachtet war, Erbsensuppe mit Schweinsfüßen 
kochen. Da geht er in die Küche und nimmt, um seine 
eben abwesende Köchin in Schrecken zu setzeu, einen der Füße 
heimlich ans dem Topse weg. Als die Köchin hernach den 
Mangel bemerkt, muß sie sich allerdings schier verwundern, 
und da sie das Räthsel uicht zu lösen vermochte, hat sie 
sich kurz resolvirt: sie eilt zum Stalle, schneidet hier einem 
Schweine hurtig eiuen Fuß ab und wirft denselben plumps 
in den Suppenkessel. Der Herr aber, welcher Nichts von 
solcher Schlauheit aHute, hat bald daraus seine eigene necki­
sche That bereut und seinen Schweinssnß auch wieder ganz 
sachte nnd still in den Topf gethan. Gut, die Suppe wird 
fertig, wird aufgetragen, und doppelt gut wird sie dem Herrn 
schmecken, da er eiu gutes Gewissen hat. Aber wie muß 
er erstaunen, als er nnn süns Füße in der Suppe eutdeckt! 
„Was ist Das?" sagte er, „fünf Füße? Marri", hat er 
gesagt, „wie viel Füße hat ein Schwein?" — „Ein Schwein", 
erwidert die Köchin, „hat natürlich vier Füße, und zwei 
haben acht. Nuu sehe der Herr doch: süns Füße sind hier, 
und drei sind draußen am Schweine im Stall, macht zu­
sammen acht, kommen aus jedes Schwein vier, ist Alles in 
Ordnung!" Der Herr aber bestrafte die Recheumeisterin 
damit, daß sie deu fünften Schweinsfuß selber aufessen 
mußte. Wie Solches geschehen, hat sie in ihrem Küchen­
latein gesprochen „aitnmmal", sich artig verneigt und dem 
gnädigen Herrn die Hand geküßt. 
Des Riesen Grab zu Reval und der Stein im obern See. 
Als der Riese Kalew gestorben war, hat Linda, seine Gattin, 
den Leichnam gewaschen mit ihren Thränen, mit dem Wasser 
des Meeres, des Regens nnd der Quelle, hat ihn darauf 
angekleidet und geschmückt, ihm endlich eine würdige Gruft 
bereitet, dreißig Ellen tief unter dem Rasen. Darin bettete 
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sie den Vielbetrauerten uud füllte die Vertiefung wieder mit 
Kieseln. Dann aber trug sie tagtäglich uuter fortwährendem 
Thränenergnß Steine auf die Grabstätte zusammen, um 
ein Denkmal zu errichten, das den Söhnen nnd Töchtern 
aller kommenden Geschlechter den Ort noch bezeichnen sollte, 
wo Ehstlands alter Held begraben lag. So erhob sich das 
riesige Grabmal, das man noch hentigestags sehen kann, 
obschon die Menschen es längst mit Gebäuden groß und 
klein dicht besetzt haben: es ist der revalsche Domhügel. 
Wie deuu eines Tags die Riesenwittwe sich bemühte, 
einen gewaltigen Felsblock fernher vom Laksberge zum Grab­
hügel hinzuschleppen, wurden ihr die Schultern von der Last 
so schwer gedrückt, daß sie nur keuchend sich fortbewegte nnd 
die Kräfte ihr, als sie den Weg noch kaum begonnen hatte, 
versagen wollten. Mit müdem Fuße wankend, stieß sie an 
einen Baumstumpf, und der große Stein stürzte mit Krachen 
vor ihr zur Erde. Sic vermochte nicht, ihn wieder empor­
zuheben. 
Auf den Felsblock fällt sie nieder, 
Ansznrnh'n von schwerer Mühsal, 
Und sofort mit Zähren wieder 
Füllen sich der Wittwe Augen. 
„Bin ich"-, sprach die Arme schluchzend, 
„Nicht am Strauch das späte Beerlein, 
Nicht ein Häuschen ohne Grundstein, 
Wie die Hütte sonder Schirmdach, 
Wie der Acker ohne Zaun, 
Allen Wettern, Winden, Wogen 
Bloßgestellt als leichte Bente? 
Wer auf dieser weiten Erde 
Steht mir bei in meinem Elend? 
Wie der Sturm das Grün der Erle 
Und des Faulbaums dnft'ge Blumen 
Und des Apfelbaumes Blüthen 
Und der Birke Knospen bricht, 
Wie er hier der Espe Laub, 
Dort der Eiche wirft in Staub, 
An des Ahorns Wipfel rüttelt, 
Tannenzapfen niederschüttelt 
Und der Eberesche Trauben, 
Also hat der Tod im Grimme 
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Mir zerstört mein ganzes Glück! 
Alles Andre ist geschwunden, 
Nnr der Schmerz blieb mir zurück!" 
Während sie unter solchen Klagen einsam dasaß auf 
dem Steine, ergoß sich unablässig ein reicher Zährenstrom 
aus ihren Augen; der Boden wurde von den Thränen über-
flnthet, bis sie alle zu einem See zusammengeflossen waren. 
So entstand der obere oder jerkelsche (d. h. jerweküllsche) 
See, von den Ehsten auch xisaratö M'vv, Linda's 
Thräneusee, geuauut, der sich oben bei Reval zwischen dem 
Laksberge, weiten Sanddünen uud Morästen ausbreitet. Der 
Felsblock aber, welchen Linda damals getragen, auf dem sie 
gesessen und geweint hat, steht noch heutzutage im Uferwasser 
des Sees, zur rechteu Hand von der Straße, die zum moik-
schen Gottesacker führt. Nicht fern von diesem, der jetzt 
den Mitgliedern der revalschen Domgemeinde ihre letzte Ruhe­
stätte bietet, hat die Riesensran den Tod ihres Gatten be­
jammert, hier den Felsblock und weithin zwischen öden Ufern 
den Thränenfee wie zum Audeuken an ihre Mühsal und 
Trauer zurückgelassen: aber drüben, wo Kalew im Grabe 
ruht, ist seit Jahrhunderten ein neues Leben rege; den Alten 
weckt es nimmermehr aus seinem Todesschlaf. 
Wie Einige erzählen, ist der Wittwe'Kalew's, als sie 
vom Laksberge her die Steine zur Gruft ihres Gatteu 
schleppte, der erwähute große Steiu da, wo man ihn noch 
immer sieht, aus der Schürze geglitten. Oder es siud da­
mals drei Steine ans ihrer Schürze gefallen, zwei derselben 
jedoch hernach vom Wasser des Sees ganz bedeckt worden. 
In der That sind diese zwei uicht zu sehen, nur auf dem 
Laude liegen in nicht weiter Entfernung vom großen Steine 
des Ufers noch mehrere von theils ähnlicher, theils geringerer 
Größe. Der im Uferwasser liegende besteht aus zwei Stücken, 
er scheint vom Blitze zerspalten zu sein; von der nächsten 
Stelle des Ufers aus betrachtet, zeigt sich der eiue, zur 
Rechten befiudliche Block als einen großen und bequemen 
Sitzplatz, zu dem der andere, welcher hoch emporragt, gleichsam 
die Rücklehne bildet. 
Alte revalsche Sprüchlein in Ernst und Scherz. 
ZH^reunde in der Noth 
^^Geh'n viele auf ein Loth; 
^ Und sollten es die besten sein, 
j Deren geht noch mehr auf ein Quentlein. 
Distelstiche stechen sehr, 
Falsche Zuugen noch viel mehr. 
Ich will lieber in Disteln baden, 
Als mit Falschen sein beladen. 
Geld, das da stumm ist. 
Macht gerade, was da krumm ist. 
Judas Kuß ist wordeu neu, 
Gute Reden und falsche Tren'; 
Lach' mich an und gieb mich hin, 
Darnach steht der Welt ihr Sinn. 
Mannes Kunst ist behende, 
Frauenlist hat kein Ende; 
Selig ist der Mann, 
Der sich vor Frauenlist hüten kann. 
Doch wüßte ich gern, wie der Mann hieße, 
Der sich von keiner Frau betrügen ließe. 
Alte Leute kratzen sich, 
Stolze Leute hauen sich, 
Weise Leute besinnen sich, 
Junge Leute minnen sich. 
Ein kurzes Schwert, 
Ein hurtig Pferd, 
Ein Herze unverzagt, 
Das ist's, was ehrlichen Deutschen behagt. 
Großsprechen will ich preisen, 
Kannst dn's mit Werken beweisen; 
Kleine Worte, doch wahre, feste, 
Damit preist der Wirth die Gäste. 
Was du am Morgen kannst verüben, 
Das wolle nicht auf den Abend verschieben. 
Oft ist Der am Abend krank, 
Der am Morgen lustig saug. 
Der Anbeginn mag wohl behagen, 
Das Ende muß die Last doch tragen. 
Wir sind hier fremde Gäste 
Und bauen so hoch und feste; 
Mich wundert, daß wir nicht mauern, 
Wo wir ewig sollen dauern. 
Des Kaisers Stock zu Padis. 
H^eter der Große kam eines Tags von Rogerwiek, dem 
späteren Baltischport, herüber nach Padiskloster zu Herrn 
von Ramm, auf desseu Grund und Boden Rogerwiek lag, 
welches der Kaiser bereits zu einer Hasenstelle auserlesen. 
Derselbe nun hatte eben Korn nöthig und fragte seinen 
Wirth: „Ramm, willst du mir Korn verkaufen?" Erwiderte 
Herr von Ramm: „Ne!" Peter fnhr auf. „Ramm", sagte 
er, „Ramm, ich frage dich noch einmal: Willst du mir Korn 
verkaufen?" — Null höret an, was Ramm jetzt antwortete; 
er sagte —: „Ne!" 
Da geschah es, daß Peter seinen dicken Stock erhob 
uud den verstockten Ramm damit tüchtig haute. Der aber 
blieb ganz rnhig, zeigte nach der nahen Klete hin nnd sprach: 
„Kaiser, meine Klete steht dort! Nimm heraus, wieviel du 
w i l l s t ;  d i r  s teh t  j a  A l l es  h i e r  zu  Gebo te .  Abe r  ve r kau fen  
t hu '  i ch  d i r  ke in  Ko rn ,  ne i n  und  abe rma l s  ne i n ,  so  
wahr ich lebe!" 
Der Kaiser sah, daß er den braven Mann mißverstan­
den und verkannt hatte, er bat ihn um Entschuldigung, 
umarmte ihn uud sagte: „Ramm, laß gut seiu! Aber kannst 
dir jetzt eine Gnade von mir ansbitten, welche du willst!" 
— „Sehr wohl", entgegnete Ramm; „so schenke mir diesen 
deinen Stock, dessen Bekanntschaft ich gemacht habe." Der 
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Kaiser gab ihm lachend seine Dubina, und noch heutzutage 
zeigen die rammschen Nachkommen sie auf ihrem Gute Pa­
diskloster als ein theures Angedenken. 
Des Herrnmeisters Maßregeln wider die Heuschrecken. 
Im Jahre 1545 hat Hermann von Brnggeney, genannt 
Hasenkamp, Meister Deutsches Ordens zu Livland, nach­
folgendes Schreiben an den revalschen Rath ausgefertigt: 
„Unfern günstigen Gruß und gnädigen Willen zuvor. 
Ehrsame, Vorsichtige uud Wohlweise, Liebe, Getreue. Wir 
mögen euch beschwerten Gemüthes nicht bergen, daß uns in 
dato glaubwürdig zugeschrieben ist, daß abermals, wie leider 
auch schon zuvor, zu Littauen in der Herrschaft Polozky die 
„Hoysprenken" sich erhoben uud in einem Schwärm nnd 
Haufen, daß sie die Erde ungefähr fünfzig Meilen Wegs 
lang bedecken, fliegen, auch bis in's Gebiet Dünaburg in 
großer, merklicher Anzahl gekommen sind und weithin längs 
der Düna sich erstrecken sollen, welches nngezweiselt unsere 
Sünde und Missethat gegen Gott verschuldet. Und wie­
wohl Dem so ist, finden wir dennoch für solchen Uebelstand 
Remedia und Hülssmittel, die uns aus sonderlicher gött­
licher Mildigkeit gegeben sind, nämlich Rene, -Buße uud 
inniges Gebet des Glaubens. Demnach wollen wir euch 
fleißig vermahnt und ernstlich geboten haben, daß ihr ein 
Jeder für sich selbst bittet und auch auf der Kanzel öffentlich 
den Allmächtigen bitten lasset, daß er sich über uns erbar­
men und den erweckten ja wohlverdienten Zorn von uns 
wenden uud die ernstliche Strafe zur Gütigkeit kehren wolle, 
indem wir der gewissen Zuversicht sind, wenn Solches ge­
schehen, werde all das Unglück zum Guten gereichen, das 
Gott uns verleihe, Amen. So ihr euch hiernach richtet, 
geschieht, was christlich und unsere zuverlässige Meiuung ist. 
Datum Wenden, Montags den 7. September Anno 45." 
Das plattdeutsche Original dieses Schreibens befindet 
sich im alten Rathsarchiv zu Reval. 
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